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FRANQUEO CONCERTADO 
oa y fué u n Menlíor para n»í. Con me 
¡boouiteció cuanto 'viajanda por I ta l ia , en 
Roma, especiaimente, ¡hr/o rie m í ¡KIU Ú 
mji «cicerone)). Fray Eugenio de Gai lás -
teguá. Yo que t a n aunante soy de las Ar-
tes Bellas y no practico o inguna , apren-
dí con él a ái jarme, a no desapl&rcibir lu 
mejor, a darme icuenta de que mayor 
y mejior cuenta- redamaba en la ciudad 
Eterna. Y as í fué a q u í : que cuando am 
atemcióin deca í a por cuipa del m i distrai -
otón dgnoranle, Rufino Rlanco, sonriente, 
me Jlamab'i al orden y me ayudaba a 
•sentir. 
Y ihe a q u í como, len' pocas sesiones he 
Cogradloí reducir a unejor afición máé rna-
Los g-ustos viejos, sempi'ternamleiile es(:la-> 
vos de la m ú s i c a ióxái y cguikiri 'ista)), dê ' 
esa que se oanta a 'los dos d í a e de estre-
nada en -todos 'los patios de veciindad y 
qule 'r ipiten desaí inadamlente ios lorgani-
üos. Y 'he aiprendido algo de l'o que sea 
canto gregoriano y |podiifonía o lás ica ; y 
me he enterado del ti^abajo de regenera-
ción musicaü del iPadre ÜtailO '.y de BUS 
disc ípulos y he logrado sujetar la alen-
oión—una devotísinna y. ardiiente y ambe-
lo a ateniciiión de .neófito—en aquellos con-
ciertos inolvidablleis. 
PeüX) t o d a v í a ind puede m i pluma ahon-
dar en estas oosas, n i decir una sola pa-
labra que no sea puramente admiratiiva. 
Bien p e n s é en reclamar de los m ú s i c o s 
allí presentes—Gabjoüa, el mág ico organis-
ta d u r a n g n ó s entre ellos—unas cuarti l las 
que h a b í a n de publicairse a q u í , Y todos 
aq me excusaron pretextando nio ser pe-
riodistas; que el periodismo requiere una 
'jigereza y sujperfioiallidúd que se compa-
decen malamente oon Ha verdadera y hon-
da s ab idu r í a . 
Y no ins is t í , ¡pjdrque me parec ió , en afee-" 
to, arriesgada la empresa de vulgar izar 
lio que de por sí es tan alto y perfecta-
mente a r i s toc rá t i co como esto d ^ la gran 
njaisica. 
Conténtese , pules, ei!l lecHór con no saber 
par m í lo que, ?(in duda, y a oonooe por 
otros conductos. Y si es mús ico ¿qué po-
dida yo decir de nueVo? Y HÍ no lio es 
¿qué pueden interesarie mis divagari ,^ 
nes? 
Y o me quedo ún ioamen te COTÍ aquella 
afirmación, priimera de la m á x i m a imjior-
banclia que en l a Uniiversidad de Goniiiillas 
se concede a la educac ión musical. 
. Alcánzase , en 'efecto, a quien sobre edlo 
discurra, cómo embelíece la 'vida parro-
quiall esta inicujpacjón del cuina, fpnñand 'p 
poco a pockí ios coros que han de ento-
nar Los cantares l i tú rg icos , los m á s bellos 
que se pueden cantar, pules que para glo-
rificar a Dios son. Y cómo, por o t ra parle, 
distinguen y dLgniflcau aE saoenluto y Ó-
Conocéis el cam.inn <iU,e 
ta'nder a Alceda. Es vU|^ara 
con atractivos y sin abracu? y S 
mo se mire , s egún como & ^ 
Para nosotros tuvo uyerc • 
gentes, recuerdos tristes ,ieüSaci« 
zas... 81 ^^as, 
IAI correr del convoy onn+ 
bello del paisaje de esta l ^ 
maizales verdosos, juntos AU ^ 
mes, correctos, como un ei¿ ^ 
siempre a l e ñ a . Las c h o ^ H 
seminadas por el ,monle ^ m 
descarriados peregriii0s J ^ o j 
rumbo. Eos á l amos" g i g a m " *H 
de tiempo indefinido, |as iV?' Ia«i 
'idas como encorvados v¡pins 
caducos. J0S enclíB 
E n una miés repleta de mfll 
hombre afanoso, bajo .'el fnT 1 
rubio y quijotesco. Una h ^ l 
de novillos rumiíi . níi/.ifl«*-"0sa 
empava, carreta donde se esiá 
yerba de ^la miés . Pespunte' de é l 
E L XXV A N I V E R S A R I O D E LA U N I V R S I D A D P O N T I F I C I A D E C O M I L L A S . — E l ilustrésjimo señor obispo de Apoionia 
t iuran e el acto de la fcendicién de la estatua de la Sant í s ima Virgen, el día 4. 
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T a m b i é n se repar t ienm algunas bofe-' N»>; La natuialeza míisma imipone e l ' a l Comenzar la leroera vuelba, por haber 
lailas y palos. aiuonomismo: ila igeqgrafía, la reüigiión, tienido a v e r í a ; tenminando, por tanto, la-
Volvemos a l l amar la a tenc ión de las e¡ idioma, la t r ad ic ión , la cui'ttuira, deter- prueba sólo él «Mouro)), que hasta 'albora 
autoridades, por la frecuencia con , que minan poderosamientíe la s i tuac ión y Jas resuliita el inivencibilie len su serae. 
ocurren accidentes de esta naturaleza, relaciones y la t r a b a z ó n regionales, has-1 -La salida de Jos monotipos, dado, lo du-
que tan bajo ponen el nombre de u n ^ u e - ta llegar, naturalmente,- sin esfuerzos,- a ro dd) tiempo, no ifué tan precisa oomo en 
blo. ] la Nac ión que pasa de indiv iduo a fami- d í a s anteriores. La de ayer fué por g r u -
¿Se re peí i r á n estas batallas y tehdi'e- Illa, Munlicipio y i'egión. Y ^au tónomas v i - pos» formando el primero tcMosquito I I I» , 
mos que modificar el mapa, incluyendo ven las naciones, qcimo regiones que son « M a r n a y » y «Ohiqu i» ; el que (pudiéramos 
aIgunos pueblos en el de Africa? - ile lia imimanidad. i l lamar segundo, «Bambino)), «Mar ía» , 
¡ "iGuarín» y « F l y » ; por la popa de éstos , 
Hfemos ááapurrddo Se on Tnodo teó'i^c^ di «Cán tabro» , y , por a'ütimo, el «'Pariíor-
Sóftó ia lignorancia puede discuilpar a lós ció». Aijgunos de estos yates 'iban anniza-
¡Señor goliernadotr! 
D E L MOMENTO 
Centralismo, separatismo 
, autonomía. 
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BET70ICIOn PAPAL 
El Obifljpo de Santander, al clero y fieles 
de su diócesis . 
VeneraMles hermanos y amados h i jos : 
liste a ñ o debía yo habfer ido a Roma a 
la l lamada «Visi ta ad L í m i n a » ; esto es, a 
vis i tar Jos sepulcros" de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, presenifar a la Sagra-
da C o n g r e g a c i ó n Consistorial la Relaoión 
del estado de nuestra diócesis , y saludar 
.a .Nuestro Santo Padre Benedicto XV, y 
ofrecerle como a Vicar io de Cristo el tes-
t imonio de miestra plena adhes ión y de 
nuestro amor filial. 
Las tristes y penosas c i m m s í a n c i a s qne 
nos rodean a causa de la guerra, agravar 
das para m í por el peso de los a ñ o s , me 
'movieron a suplicar al Romano 'Pontífice 
se dignase dispensarme de la visita per-
sonal y a u t o m a r m e para hacerla por me-
dio" de inuestro procurador en Roma, reve-
r e n d ó Padre Felipe Maroto, de l a Congre-
g a c i ó n de «Mis ioneros del Inmaculado Co-
razón de Mar í a» . 
A d m i t i d a benignamente y despachada 
mi pe t ic ión , el reverendo Padre Maroto. 
d e s p u é s de cumpl i r con fidelidad m i en-
. cargo, me escribe: «El Padre Sámto m( 
rec ib ió con mucho c a r i ñ o y a g r a d e c i ó sin-
ceramente los sentimientos de amor, ve-
n e r a c i ó n y obediencia, que le mani fes té 
en nomhre de V. E . , de los cuales, d i jo , 
e s t á bien seguro y cierto; porque a u n sin 
necesdidad de que aliara se le manifesta-
sen, le eran perfectamente conocidos des-
de hace mucho tiempo, pues V. E es uní) 
de los p o q u í s i m o s que quedan del tiempo 
en que é l estuvo en Madr id .» «Su Santi-
dad , a pesar de no haber sido personal 
la visita de V. E., le concede lo mismo que 
le hubiese concedido si le hubiese visitado 
personalmente, y es, que en u n d í a deter-
minado, a e lección de V. E., pueda dar 
íil pueblo una especial Rendic ión Papal 
(•on indulgencia p l e ñ a r l a . 
Me e n c a r g ó iSu Santidiad que se le no-
tificase para que vuecencia pudiera hacer-
lo oportunamente.)) 
• « » 
iSin p é r d i d a de t iempo envié a Nuestro 
Santo Padre el testimonio de nuestra in 
tensa g r a t i t u d por ,1a s e ñ a l a d a merced que 
tan generosamente nos otorga; y para que 
llegue a vosotros esa gracia tan estimable, 
me-ha parecido oportuno designar el d ía 
del Apóstol Santiago, fiesta o n o m á s t i c a 
de Su Santidad y t a m b i é n mía . En ese d í a , 
s i Dios lo quiere, ce l eb ra ré en nuestra 
Santa Iglesia Catedral solemne misa pon-
tif ical , y al fin d a r é a los fieles la espe-
c i a l Bend ic ión Papal, que el Sumo Pont í -
fice nos concede.—^Disponeos a recibirla 
dignamente, confesando y comulgando en 
aquel d ía , , para que no sea perdida la -in-
dulgencia plenaria que lleva consigo. 
Demos gracias a Dios, y p idámos le , po: 
i n t e r c e s i ó n del Santo Apóstol , Patrono de 
nuestra E s p a ñ a , se digne conserva^' la v i -
da de Nuestro Santo Padre Benediicto XV, 
y abreviar los d í a s de t r ibu lac ión . 
Os bendice, afec t í s imo en J e s ú s y Ma-
ría, vuestro Prelado, 
f V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander, 19 de j u l i o de 1917. • 
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L A S F I E S T A S D E C O M I L L A S 
la i w i j J i lo il m 
I I I 
Cómo cantan los alumnos de! 
Fadre Otaño. 
He a q u í Sgo m u y típico de :a Univer-
s idad Ponltiificía: (SU alta cul tura musi 
1' í I I * 
Durante los d í a s de la» 'IkwJas de plata, 
se ha cantado muoho, se «Iha heaJíu» p i u : 
cha m ú s i c a ; no hubo velada n4 aeto 'm 
que Ta «Sohola CantorunD) no tomase gran-
de parte. De" t a l manera que desde el prj-
mer d í a a'l ú l t imo (tos nombres y las obra« 
de Wagner, de Olfuc-k, de Pál ies t r ina, de 
Brahms, de Franok, Haeldel, de Dvorak 
de iGuridi , de 'Goicoedhea, de Lastz, del 
Padlre O taño , han resonado por la Uni-
versidad, y a en los aotos religiosos, ya 
aíí a i re libre y en las veladas. Y cuando 
é s t a s sle proldngaban noche adentro y des-
de eL pueblo de Comillas, sumido en la 
honda callana caimpesina, se v e í a n b r i l l a r 
das iluimanaciones de la Universidad a l lá , 
en l a al tura, iparecía, convertido el edifi-
cio en inmenso instruipento m ú s i c o que 
ejdhaLaba pdr todas sus vetntanas, oon lias 
flúoes d l a r í s imas , notas sublimes cuyos 
ecos se t/jndían sobne 'las tierras y sobre 
el mar . 
Re«u|l(ta i n t e r e s a n t í s i m o s e ñ a l a r esta 
part icularidad/ de Has enseñajnzas comi-
lltenses, para poner en su punto l a perflec-
ta fo rmac ión de ellas, a k> largo de los 
catorae a ñ o s de labor escolar. 
Es, a s í , por medioi del a mús ica , cultí-
ivado en su aspecto ttmás delicado y sutül1 el 
sleaitimientoi de \]ios ¡ a lumnos ; que nada 
afecta t an hlondamlente como ella el co-
r a z ó n . 
Dleclaro m i absoluta incompetencia paya 
analizar a la «Sohola Can to rum» , para 
estudiar l a figura de su director el reve-
rendo Padre Nemesio Otaño . Pero aunque 
suipiera de esto l o qule^.gno 110, s e r í a a q u í 
él eHogio t a r d í o y e s t emporáneo , porque 
¿qu ién desconoce la admirame obra m u -
sical del uno y lo maravilloso de l a edu-
cación musical de Ha otra? 
E n todas lias audiciones me tocó estar 
jun to a don Rufino Bdanco, director de «El 
Universo» . Ef s eño r Blanco sabe de m ú s i -
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detractipíres de ia a u t o n o m í a . En los mo- dos, mientras otros llevaban todo el apa-
dernos esta dos. dl.'ili mundo son muy po-' rejo; to q u e , s i les beneliciaba en la emjpo-
eoá los ceniraliKias: Francia, Italia," Por- ' 'pada, era excesivo y perjudioial len la^ 
mgai , .EscaiKfin-avIia y Dinamarca. Véan- vueltas de señal , no sólo por lio expuesto 
se Dleé dcmtás naciiones: Ing la te r ra : au- ' a averias.y hasta a tuniibar, sino por loque 
tonomia para la India , para eillCa-iiad^-pa- les p e r j u d i c a r á en 'la mardha; pero no in--
ra Aus t ra l i a ; r ég imen contractuil cen Es- sisto'en leste ipuixto, por atenenne al-popu-
Suenaai a/lnn-a, |por graves motivos, es-' PP% Y W irBanda. • . | ' av pnnverbáloi de «que m á s sabe el loco en 
tas palabras. Estamos, por lo menoH en I •M^mamia, iprotoüipo de pa í s au tonónr i - su ousa, que'di cuerdo en i a ájena)).. 
j.art..'. prescnrian.ii. episodi.,s en que eUlas' •,.>- .Austr ia Hungi i ía , -en ([ule (hay leyes1 De vuel ta y «vuelta --llegaron los balan-
afucujlah a lo largo de ilios sucesos, mas -o distintas para cada uno de tu» romiponen- aros a la boya del Este, que montaron por 
níeoiKis «sli •sibleme'nte. NTÜ parece Inopor-1 del liimperlo; Suka, -compuesta de «i siguiente 'orden: «.Mosquito», «Chiqui», 
tuno ilí'.ii::-ai-:.^ m i s rewglónes de m- . l i - vi ini is lete regiones Mhres y muidas; los « M a r n a y » , «Bambino» , .«Guar ín», «Ma-
P.siadoa Tímidos de la América del Norte ría», «Fly», «Cántabroi» y «Per i forc io . Na-
y ddf Brasil!', entre otros de Amér ica , cuyo da de (particuliiar o c u r r i ó en l a empopada 
rpóiamlo nombre inaiva la coiisíituición a u - ¡ e n demanda de la boya del Oeste, a no ser 
Umóinica : Méjico, .la Argentina, 'viven au- ' la e m p e ñ a d a iluoha que cerca de este sitio 
taoióhi 
ini iómicameji té . 
i j inviene resumir : el üe-ntraüsmo es un 
estado inifteirior y antónaturaili de las nacio-
sos ten ían el «Chiqui» y el «Mosqui to I I I» . 
T a n juntos iban, que a l montar la la to-
có el í iMosquito», pjpir no dejarte espacio 
natural . 
Queda- una pregunta i lmiportantísima : 
¿ e s t a m o s nosotros suificiientemente prepa-
radiis para ;la a u t o n o m í a ? 
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Gran Gasino del Sardinero. 
nes. La a u t o n o m í a «es un estado superiotr y bastante el «Chiqui». Los dergás la reba-
' sainan por elli siguilente orden : « M a r n a y » , 
«Bahibino», «Cua r in» , «Mar ía» , «Fly», 
«Cántabro» y «Periforc.io)>. 
Y a q u í empieza ^1 aapitut'ió de a v e r í a s : 
aH «Mosquiitio 111» le falló la drizia de piao 
y echó ia mayor a bajo; mas sus ü i p u . a n -
tes, en di a f á n de seguir la regata y s in 
a.-.H ilarse de lo que eii caso semejante le 
ocuirrió ali «iQdbia)), mandaron al mar inero 
T I R O NACIONAL Loa diafragmas de tiro, vistos desde la tenaza del edi-
" fio:©. | Ppt. S a m o t . ) 
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Fl (lía de aver fué en el ( i rán Casino deil , . 
Sardinero el m á s concurrido que h a s t a ' ^ f0'10' ^ J i ab^ subido cuando e; 
aa 1 m a, se h a b í a ivisto. , yate, no pudiendo con tanto peso a r r iba , 
Las dlGis funciones de teatro fueron dos ^ T^A üi P ^ ^ W a n d » u n ba-
ílenos y, .como sileanpnei, los artistas de la 1:5^1,^ M V ^ a 4 » r a impres ión a los t r i -
# e r a y los de Ola comedia obtuividron gran- P.^anws. d o n CUnente López D ó n g a , don 
des l i iunfos . En-resumen, se puede i leoir! 1;ei™m M ^ e l ? al mar inero Luis 
Jque ha eiriipez.a,dio va 'ia verdadera tciíipo-1 11 Ul iez ' 
j rada de verano. Ocupada en dii salvamleaito die hombres 
T a m b ' é n huho un. g r a n iioinolerto en Ta ' y ^ a ^ d laikinolia del Jurado de mar , en la 
terraza, a las cinco, hora que r e g i r á para | ̂  ' n'os iha l lábamos, • no pudimos seguir 
estos conciertos de hoy en adalante. Paso a P.a&0 los incidentes de Ja prueba, y 
La Admimis t rae ión ihizo cumpl i r anonhe a^lü a. distancia vimos q u é el «Cán tab ro» 
su acuerdo-de no permi t i r la entrada a! I se i'etiiraba dan ave r í a en i a mayor , y qup 
tíeatro a espeietadióres que mo1. fueran con ei' "Mosquito IV» h a c í a lo propio, t a m b i é n 
tirajes negros, 'viéndose oon sentimiento aiveria(1o. E n Jin, dm des^faoiado para 
mo atraen y odiiioan '-tos géntámáétijios po-
|iulares, estas ocupaciones musicales. 
Y ¿ cuá l e s no s e r á n y a los 'efectos al-
oanzadds por la labor d|el Padre Otaño 
al frente de su «Sehpilia Cantorum)), y 
formando organistas, ai hasta 'de m u y le-
jos ILgaron a lia Universidad numerosos 
seglares, no lallumn/os, sólo por aaistlr a 
los conciertos de los 0 a a 12 y Iti? 
Con mucha razón me dec ía don Rufino 
Blanco: 
—He temido que llegar hasta aqu í para, 
o i r esta miusica. Madrid no sabe dannos 
6s|pectácui5os geim|eya,ntes. Escucilile usted, 
escuche, usted, que estas cosas nio suelen 
oirse, as í , m á s que unía vez... 
Í 5 r a cuando l a «Sobóla» oantaba ed ora-
torio de Listz «El MÜilagro de 4as Rosas)), 
y cuando, interioim/páda por itn'cesajntes 
aplausos, e s c u c h á b a m o s )]ia «Sul te Vasca» , 
del ¡Padre Nemesio Otaño . 
Z. 
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Ayer se ce leb ró en el vecino pueblo de 
Revil la de Camargo la r o m e r í a del Car-
men, suspendida el domingo anterior . 
A l sitio donde se celebraba la r o m e r í a 
a c u d i ó numeroso póbl ico , y a la termina-
ción die la fiesta se susc i tó una cues t ión 
entre algunos jóvenes que se hallaban 
al l í , c r u z á n d o s e entre ellos algunos dis-
paros, de los que resultaron dos heridos, 
que fueron curados en dicho pueblo. 
Ciruelas, Guisantes, Cere- T O C V I J l M n 
zas, Albariooquies I n t l U m l U 
ANTONIO ALBERDI 
<*1RUCIA « S N E R A l . 
Ptfrwor — Ení«fiaadadeÉ) do la mujer — 
Víaa u r ü m r i a a . 
-•" > fe A w T - 1 • 
Combustible económico 
L a F á b r i c a de Gas vende ca rbón supe-
r io r de madera de roble, a CINCO PESE-
TAS Q U I N T A L DE CINCUENTA KILOS, 
a domicilo. . 
L a a u t o n o m í a ya no se combale en sps 
bases teór ióás j se ajtaea en el terreno de 
tos ihechos, se dice que v a deretiha al se-
unos cuantos ha 1 vos, v desastroso para ios 
«iiVlloaquitos I I I y IV». Se conoce que el 
v i e n t o ' t r a í a paivos insecticidas y n « quedo 
en toda l a b a h í a n i uno ipara contano. 
Los restantes yates terminaron l a rega-
a por el siguieme orden : «ohiqui)) , «Mar-
oh ligarla a rechazar, por este motivo, a al-
gunas 2>érsouas, en su deseo de que en el 
teatro del G r a n Casinioi presida'siempre 
aqueilla nota de buen tono y dei dis t inción 
propias de establecimientos de esta m 
doliie. ' • 
n n ^ í T ' v ^ l T ^ S " ! K mueS de te' L a A-dministración no rluda que su d ^ "av., « B a ^ i i m , . , «Guarin . . , « | Ü y S > «Ma-
e | t ^ á a X Z ^ m l ¡ ^ a o — s e r á la p r i o r a en se- > - cor tó la enh lac ión 
m puede serlo. En breve j,a ^dn^ in i s t r aa ión del Gran E1 "Chiqui» fué descalificado por lk) ocu-
- La verdad es que a niedida quie an iñen- Gasino a n u n r k i r á -Los' bailes infantiles, " 
ta y se apesadun\l>ra sobre las regiones oiindeaitos a r t í a t i qw v sesiones de fuegos 
Üa, t i r a n í a centralista, r u j a misma ptq' ¡.^rtiiftoiai^. 
ptifréién (¡teMesti las ansias Libertadoras de 
ollas. La reacción eí> igua l a üa acción. 
Y al euutrario: euanio 111 enlois opr ima el 
Poder central! menos q u e r r á n aO'ejarse de 
la l i i a n í a las rcpioiiies. Como coiiSecuéii-
cia, es debido el senaraUsmo, en su «ri-
gen, ail abuso cenoiiaHista; lefomiq con -
cuencia tamjbién: ai Ja a u t o n o m í a es en 
sí, la menor 
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Uos axueyos balandros tomaban parte 
por priniiena vez en estas pruebas, el"6,50, 
«Mosqui to IV»,. construido y patroneado 
en: si ^a autonoi a. es en ,„,!• sU dueño , don Miguel López Dór iga , 
cantidad posihle de dentra-l-y «J mohotiipo regio «Periforcio», ackiuiiri-
í i smo, la a u t o n o m í a es u n r é g u n e n que ^o iieeientenileaite por eiMoven .isoortinaii» 
a l a c i o . 
Víaa u r i n a r i a s . - ^ C i r u g í a general.—En 
í e i m e d a d e s de la rrmjef.--InyeccioneB del 
606 y sus derivados. 
Consal ía todou loe d ías de omoe y me 
d ía a u.ua, «xoepto loi íeit iVoi. 
BURGOS. NUMERO 1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
íf» la Facultad d« M e l e n a , de Madrid. 
•; d« diez « uní» y d« trei? A seis. 
Wr)ib*rc. IA ¥ IS.—T»!*»•»«• i9t 
Joaquín Lonitierá GamiDO. 
A b a t a n . — P r « « u r « t o f é» IM Trlfeuiial»* 
V l k A S C O . I . — S A N T A N D E R 
garantiza contra iel separatismo. 
Tampoco qs justo considerar, como mu-
dhos, a l r ég imen a u t o n ó m i c o como una 
forma nueva úé\ r ég imen centralista, for-
ma cilrcunstancial impuesta por temor a 
maies mayores; N(<o|: el r ég imen au tonómi -
co es u n r ég imen coniforme a la ley na-
tural). 
Y ello tluyie de esta consideraición: el 
amor a la iPatria, que no se impone por 
la fularza n i por 'la ley, es algo que es t á 
por encima de las. formas poTiíticas. No 
se puede decir que cuando un pueblo se 
constituye con areglo a leyes naturales, es 
capaz die olvidar ilos sentimientos que la 
misma naturaleza Ja impone. En la fa-
•miMa, con el amor del os hijos emancá-
pados a sus padres, pasa mucho de esto. 
Y s i se arguye que hay separatismo ¿ n o 
es ese Separatismo una abe r r ac ión , una 
excepción que, en todo caso, a su tiem-
po, sin perjuidilo de lia justicia de las so-
Jluclones a u t o n é m i c a s , puledle1 y debe re-
do .-i'rse? 
Y no se trata,, a q u í mi puede tratarse 
de un autonoimismo federalista a lo Pi 
y iMargal l , iproducto ¡deOJ ll'úb^e consSnti-
miento de las regiones para formar una 
l-'at.ni.i. Nosotros ¡w^gaums esa tés is ipac-
tista y [pjre'ti iiileuios que la -unión de las 
regiones no IP-S v n í u n t a r i a mi 'facultatiiva, 
ni accidental, sino naturall1, esencial y per-
manifnté. líll' patetismo de P í y l a r g a d no* 
bien se generallteara, JlegJ;iría a l ' M u n i -
cipio, a la ranuiiiia, y en cualquier momen-
to, des l ia i ía la Patria, la regidn que él 
misiiKi formó y nos l levar ía a una anar-
q u í a ^atomística constantemente revolu-
c:onaria. 
don Angel Jadío Gánales . 
EJ d í a era de ios que desea nuestro com-
ppañero^ de «El^ Cantábrico)) el s impát ico 
« E s c a t i n » : viento fresco duro del Nordes-
te, y a r rad iado pea- a ñ a d i d u r a . 
-Ya antes del enmienzo dlei la regata pr in-
cipiaron las a v e r í a s : el «P iqJ ío» tuvo que 
Irjetiirarse, ¡por íaltail te Illa drizia de pico. 
Quedaron, por tanto, de la serie.de 6,50, 
tan sóto el « M i o u r o » y el «Mosqui to IV». 
Ambusyates iban arrizados, y salieron p r i -
moru al «Mosquito», seiguido del <íMouro>», 
és te m á s a baiioveniio. Antes de llegar a 
l a boya dle.1 Este, e! «Mouro» iba £i\ p r i -
mdro, puesto que conse rvó en toda la re-
gata. E l «Mosquito IV» tuvo que retirarse 
ruido con el «Mosqui to I I I» en la boya del 
Oeste; a s i g n á n d o s e los puntos -de esta 
pruieba a los .siguientes: cinqo al «Mar-
n a y » , cuatro aJil «Bambino», tres a l «Gua-
rín», dos al «Fly» y uno al -«María». 
Y ihasta el d í a 2i , que se decide el empa-
te de las pruebas diau mes, 
Fiy . 
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P E L CAMINO D E A Y E R 
¡Como mi padrel 
Yó no sé .qué tené is las mujeres; yo no 
se q u é teméis... Así la dijie por terminar u n premio, a quieu "'f'rfos 1 
su char la dicharachera y üu lce , envol-1 q u i é n le íueroii Ü11'^1,^. íUale«, 
\ ente y auroz. | i&alia esos territorios. K's 
r ío m a n s í s i m o , verde claro 
esas lunas rotas en p e d a z ó s T 
can en loá nacimientos 
Y un recuerdo agobiante v m I 
amada que vive oculta en níifi-vH 
zones, ha idiespertado unos d o 3 
tos, a Juerza de su irires, qne Pn ,' 
de nuestra a lma , poquito a m i í, 
nando el dolor de nuestras virS 1 
•El segador, delante de k 
gr i tado .enfadoso y altanero-1 
¡No vida! 
* » * 
E l era m o n t a ñ é s . Hizo ayer M 
c isameí i te en que sus pobres h 3 
l i a r o n e l descanso perdurable 3 
t ambién , con cara de Quijote ai 
decir, t an c a m p é c h a n o como w=i 
alegre que hemos visto aiosotr̂ T 
dalle en la mano... 
. iRecordando • su dicbqs 
nuestro padre!), sabiWos de'"̂ 3 
cond ic ión de cuna y de aldeano n 
en Las Presillas. En Castafiédaj 
ayer nosotros a aquel mozo quei 
en la mié s . . . 
-Nos santiguamos. Y al transj 
t ren las viejas tapias de un viejal 
santo, se agolparon con fuera j 
tros labios estas dulces palabraJ 
nuestro q u e ' e s t á s en los cielos! 
* * • 
Rueda el tren por Jos-campos 
exha lac ión , bu.sjaiulo u Saiitaiijaj 
nuestras penas, camina desde anoa 
ralelo,. persistente, inmutable, coi 
sigue a l tren la línea de hilos dei 
te lefónica , el punzante recuerdo 1 
palabras del muchaclio i'nbio dífaj 
la yunta : ¡Alza, Corva... novilla... 
•Porque aquel pobre padre , 
mos, t a m b i é n decía cuaudo maiifjl 
pareja en lia mies: «¡ Vcníi, .güey.| 
m a j a ! » 
Francisco Revu4 
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L E Y E N D O PERIODICOS 
Desanex ion i 
Es un verbo nuevo y I 
feo, ))ern extraordinaria 
actual, 
. . 1 Acaba de invemarliM 
do si»:-.¡aiiista, ministáxi 
asistí,nte a üa roiiferenoii 
tocolnio (.tres cosas toujj 
-tas y 1111 s(Mo polítiéo 1' 
do), M . Vaiiüiervelde, 
E s t e . s e ñ o r ha dicho iiue su-il 
dcoen exagir una paz sin anexiojn 
demnizaciones, peio que es preap 
Franc ia la Aisacia-Ixuena y a i r 
lo y Trieste, poique estas no sofl 
nes,' sino desanexiioines. 
Y lo mismo parece que declara,! 
tancia, el presidente. Wilson «oI 
saji' a los rusos. 
lid p rograma de M . V a n d í n g l 
rece m u y vasto y muy ooinpW'i 
Para desanexionar las aaesfl 
chas en Europa, lüesde que lia)1 
se necesita un üesauexiouadori 
una cantidad enorme de Hiswr» 
g r a f í a y ue Einograí ia . 
No nos parece qué esta eiu -
c o n m n e en M . Vaaderveide,^ 
dente Wilson. 
As, po r ejemplo, cuando a 
anexionar ia Alsacia-Loreiia, o , 
tan delicada operación se pw«1 
casi medio sigio, devolviem'O «> 
estas provincias, que ^ 
los tiempos historíeos, eran j ' 
Tamo que la Alsacia y la m 
ban ya im lia GeograiUa ao 
deti Imperio j-omano este " • 
hca í ivo y demosirativo: u e i j 
Becomendamos a los f l ^ * m 
de y Wiison al estudio ^ fJ" J 
poco sabida., pero *?"f, 
quierani seguir la dJiicf 
an-exiona<lores. . fñesL 
l 'or lo que <i Trento ) a. ¿ ¿ J 
se cita, l lama, einpw';' •> ü¿,\ 
 n d ^ 
irazón por |os amores de un g a l á n joven, 
pel i r rubio y majo, cumpl ido hace muy 
«toco de las «quin tas» . 
' Nosotros; dé oaróf to p a m Ontaiu.Mla. 
donde un amigo de los verdaderos (don 
Lai tos Boppe y Silvy, a c o m p a ñ a d o die su 
bella esposa y su hija T in ina ) , nos espe-
ra k m para hacernos blanco de graneles 
y de m ú l t i p l e s inmerecidas atenciones. 
os s eño re s V a n d e r v « w ^ . . t t i [ 
diesen (|iie les había" i1 deti&m 
1111 imieble o mi , ¡ a m 
I.OIM), y reclamasen a» c 
desanexionar btfn # ^ , 
¡I launa que ^\o[veLgm «.« 
Así, por ejei.q.10, ̂ Jlljl 
devolverse íntegi'ani««' 0 * 
P a í s e s Bajos, ^ \ q"^6 1 
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cuando h ^ " ] 
cia-LorenM 
ación se $m 
devolviendo a J 
¿os, eran ^ 
sacia y la • 
.•aúvo: i - e i ^ , 
le l ^ ^ ^ i f ^ 
lia, vu'i"1 I 
ahora811' •n 
.en es tanta; 
lo, B f ^ ^ 
vvvv 
, franceses a miz de la revolu-
da tie,' julio, " mejor aun, t e n d r í a que 
c0n 1,6 ^r ,>„ el Inrpei'io g e i i n á n i c o , (k'l 
i ' : i " ' " " 'S ' | l | i-aii"'̂ 11,11 las armas francesas, 
ffíjfi ''• . y quínelo fueron derrotadas és-
f ' ^ ^ r l a Euicpa coaligaiia, en 1815, la 
(as I3.0 .ino-leea, deseosa de tener en la, su-
ooiilCia í^ii-ona. un muelle de desem-¿odicha E u i u ^ 
Ijai'0 -̂ aoiuoión nos parece la m á s proba-
es t ambién la que m á s favorece rá 
Jjte, ^Lji ligas 
a los ^ °ll0 acto de desanex ión p o d r í a eje-
lOtTO 0 j pr€sidente Wilsoni devolvienidio a 
cuta1"!0 Q^jj,foni,ia, Texas y d e m á s tiernafi 
> I é j l ^ i e n t e s a esta R e p ú b l i c a , y Pana-
P6- rolombia, la Andependencda a Cuba, 
jnáa1-' ^ F i l i p i ^ 3 » P láwai , l a l ibertad 
^ 0Repúblieas centroamericanas, «tcé-
a las pie 
tef'i-dniente ser ía conjugar el imevo ver-
^ l i perfección que Ing la te r ra devol-
bo a /iiivraltar a E s p a ñ a , F ranc ia la Bél-
^ o o n q n i ^ a d a por Luis X I V , el Rose-
v así sucesivamente. 
""V'MO decimos m á s , porque.lo apuntado 
oara probar la transcendencia del 
. verbo, y h» que J a r í a que hacer si 
\aa Potencias se dedicasen a conju-
tOÍ?o con fervor. 
^ • o Alemania no t e n d r í a nada que des-
ioiiar porque es la ú m e a de las na-
a-nnXps cíue nada se ha anexionado. 
MOU ÍLM M inimorraima desanexionador 
dió constantemente a los c<peques» deO, 
p,,,' tantíul, 
pu 
'de la democracia rusa, la cual, s e g ú n 
los «ipflaira. aue si los aliados as-
nuede .dejar de serle agradable, coin-
"¿iendo as í sus dáseos, una vez m á s , con 
• c aver decla a q  
^ n a hacer just icia y dar l ibertad a los 
P'^hlos pequeñws, que empiecen por ha-
P7 psíós servicios a sus propias v íc t imas . 
ceLsDechamos que a Wiilson, en la res-
'. "••i aue probablemente le d a r á n , le van 
nLcordar las recientes anexiones rea l i -
z a s p m " i m p e r i a ü s m o yanqui , 
y este recuerdo le s e r á pa r t i cu l an larmen-
., .^agradable/porque una de las singu-
taridades del nuevo verbo es que nadie 
^¡ere conjugarlo por sí. 
Todos quieren que desanexione el veci-
no de enfrente. 
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^ E C L I P S E 
DE F ENÓME.JÍO.S > ^ 
Fuimos a los Campos de Sport en la tar-
de de ayer creídos que í b a m o s a presen-
tar un borato encuentro, y suírimlos el 
mavor de tos desengaños . Partidos sosos 
v aburridos hemos visto, ipero ooono el die 
ayér luinguno. Noventa minutos de juego, 
v sólo pudiimos iver unos avandee—iConta-
dísimos—dei ala derecha a th lé t i ca , un ca-
ñonazo .de Pichiehi y tres jugadores que 
sobresal¡eiron, pero mual i í s imo, por enci-
ma de los restantes. Laca, T o m á s Agüero 
y Pacomio" fueron '¡Dos tres bravos de ila 
tardtó a quienes nos referimos. El primieru 
ffré ¡'l fenómeno de, sdeunpre, ed jugador 
ualiajador, que no cesó de dar juego a sus 
compañeros, de awanzar con esa velocddad 
que 1»' caracteriza y de encontrarse opor-
tuno. El segundíol, T o m á s , va'Tiiente, infa t i -
gable, acudiendo a todas pates ylestorban-
áu las coml^iiaciiones de la l ínea delanteira 
atáiética. Bien, T o m á s ; ayer tuviste una 
de tus mejores tardes futboMsticas. Paco-
mío, muy seguro y atacando a tiempo, nos 
recordó l a tarde famosa que IUVO en San 
Mantés»luiohando contra el ((New». Y esto 
fué lodo lo que nuestros pecadores jojos 
vieron. Lo demás para q u é mienoionank). 
lina lllinaa delantera—ihabLamos de los 
athléticos—que se fatigaba, en la que los 
(eriónienos Pichicilii y G e r m á n br i l laron 
por su ausencia, y que todos unidos no 
juigaroji nada, y por si esto fuese poco no 
temían voiuntad • por acudir a recoger ei 
balón. I nos medios que no lie s e rv í an y 
estaban pasadís imos; dos defensas desen-
trenadas, como al resto del equiipo, y un 
guardameta que estuvo bien en do cjue in -
im-infx Con tales elementos es comprensi-
ble qula dli partido resultase aburr ido ; pe-
ro, señores athliéticos, no tiene pe rdón que 
sla presenten ustedes en estas condiciones 
a jugar. Yo creo que deb ían baber sido 
tocos y decár: K estarnos faltos de entre-
riajuiento y no queremos e n g a ñ a r a* ese 
piMco, que ya va entenidiendo aátgo de 
fútbol; déjerdo para otras fechas, que pro-
ounanemos estar p n e p a r a d o s » ; y a s í hu-
bieran conseguido ser ovacionados con fre-
L^íncia. io que, 'desgiraciadámente, no pu-
. dinws haicer ayer. 
En el segundo tiempo iliogranon marcar 
tres tantos, uno de ellos de un fenomenal 
cañonazo de Pichiehi, que, a m i pobre mo-
do de entender estas cosas, fué EQ mejor de 
a larde. Tuvieron ia g a l a n t e r í a de eohar 
luena una patada de castigq, y se les ova-
cionó largamlemto a|!l lantrar en eli campo y 
al lograr lo-s tantos. 
Y supuesto que ihemos dicho aligo de los 
wa&teros, hahlerno^-poca c o s a - - t a m b i é n 
«« los bcalles. Sd la l ínea delantera bubie-
^jugado con ñ acierto y .voluntad de los 
"Koios y defensas, otro igallo les c a n t a r í a 
m estas horas a tos bidbaínos. 
íiecnos un verdadero illío anduvueron en 
..•mayoría de Las ocasiones, y cuando te-
jan que Kahutar.) se donmían con el ba-
Z u í l n ' i h s ^ies' diando lu|gar a q1161(« 
^ ' a r i ^ se eoharan encima. En los últi-
•ws momentos de|!i pairtiido, en que les ts-
venwdos poi- falta de jenergías , pu-
jón n^arcar si .hubieran sido ráp idos . 
JMfen (iiecú-nos q u é í i ab ía ayer en el 
lPo, que acor tanta frecuenoia se c a í a n ? 
atoéti'" 10P sllj| 'ini-oii muy bien a üos 
sobtpif? '̂ y,los tres se movieron ihcurrores, 
rnás T ' ^ mno 'ail,les deiaimos, To-
'aiiih¿fSr.d6fensas' mxLy buenas, siendo 
eUn*,. "C(>mi() el bér.yp de la pareja. 
C ^ a n i e t í ! cumplió. 
h i a' 'l1110 'arbitró, suponemos que ha-
<l,,niiviJa ^tiisfechos a los ío ras tenbs . 
cantó ,e9Pecdal1 ^ las jugadas quie ile 
lesión l1as (off-side), y que fué su 
¿H11'00' numeroso v distinguido, 
^ p/Tî .1̂ 00 bueno <I"e buho y íte mos-
Lo mfdldo en extremo. " 
^ h ú t precioso de la tarde resu l tó el 
toa-yor automóvilles, que -cada d í a es 
, En e] Pantidoa rnfantiles. 
"puntó wi 'o? '0 J ^ i d o por Oa m a ñ a n a se 
Su contS •<strong,, stete tantos, por cero 
^ 6 pft y 'P01' la tarde, a las tres, 
"! « H a ^ ^ P o r t i i v o ) ) , por cuatro a tres, 
^ r ^ n 1 1 ?or Ias ^ a s San M a r t í n y 
d' ^^Pectiivamente 
Remos t "Racins» en caricatura. 
ktW<i L S " , 01 8"usto de recibir una 
í ' C l u h . 1 K ^ wluiP0 m o n t a ñ é s «Ra-
i 'npn i " ' <llhnjH<la primorosamente por 
Ei -eopoldo Huidobro. 
\ uhñ!1"^"- t'n esta postal grac ios í s i -
S ^ e l d "n ;isPf'eto nuevo y muy ori-
p h los «equipiers» se presen-
K'Para ,1?PU',>',• i k ' ,ai1 "guisa, quie hav r i -
X m mes, según (¡se les va sacan-
leVo"acorto al 6efl0r H,l idobro l)or su 
Pepe Montaña. 
((Stilong», que lograron maa-car a los san-
toñeses-s ie te tantos, no ihaciendo ndnguno 
éstos, a pesar de ser muaho m á s fuertes. 
Resul tó aidminable la ftabor realizada (por 
los santanderimos, pues, a pesar de haber 
jugado u n pairtido por la m a ñ a n a , no de-
cayó ten todo ali encuentro-que estamos re-
s e ñ a n d o su entusiasmo, y tuvieron domíb-f 
nados toda la tarde a sus oontrariios. • 
Gomo trofeo de su excu r s ión se (han t ra í -
do una preciosa co(pa qule para el ganador 
h a b í a donado elll Ayuntamiento de San-
toña . 
M i enhorabuena a Jos vencedores, y de 
modo espeoial a su presidente, don Ro-
berto Alvárez. 
CONCRETO. 
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Del veraneo regio. 
Los infantes. 
Durante la m a ñ a n a de ayer no salieron 
de su ucihalllet» Sus Altelas tos tofantitos. 
Por la tarde. 
P o r la tarde, a las ^uairo y media, fue-
i o n al oam>pp de «tennis)) pm infantes don 
Camilos, d o ñ a Luisa y don Aiiiionso. 
Las infanitiitas estuivíeron jugando 'en los 
jardines del Palacio ReaU.de la Magda-
Uénia'; 
Regresaron a su hotel a las siete y ifte-
dia dia la tarde, siin n/Jivedad. 
E n el Salón Pradíera. 
A la función celebrada anoche en el Sa-
•íón 'Plradera asistieron tos infantes don 
Carlos, d o ñ a Luisa, don Raniero, don Fe-
l ipe y don Jenaro. 
. L a presencia de Sus Altezas en el S a l ó n 
fué salliudada por «el público ctoiri una gran 
ovación. 
Los dnfantes ipjei'ínanecieron en el ^Salón 
Pradera basta ímaMzarse el espectácull'o. 
Las visitas de hoy. 
Hoy, a lias once y mleidia, en vez de las 
doce, como ayer dijimos, c o n c e d e r á n au-
diencia públ ica Has senemísimos s eño re s don 
Garlas 'de Borbón y d o ñ a Luisa de Or-
l'Jeans. 
L a llegada de los Reyes. 
S e g ú n rumores particulares que estima-
mos bdedignos, l a llegada de Sus Majesta-
des a Santander t e n d r á ll'ugar el d í a 26 del 
mes en eurso. 
E'l viaje lo b a r á n eri automóval desde 
San S e b a s t i á n . 
Los augustos bajos de don Alfonso y do-
ñ a Victorda lllagárián a nue'stra capibaJl ma-
ñ a n a martes, iprobablemente. • 
E l ministro de jornada. 
Han quedado amuebladas las babitaoio-
ríeis destinadas, en el piso bajo del (hotel 
P a r í s , a.iafioinas ddll ministerio de jor-
nada. 
iBl personall de didho ministerdo l l e g a r á 
m a ñ a n a a Santander. 
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DE INSTRUCCION PUBLICA 
Primera enseñanza . 
Habiendo sulrgiido dudas acerca de la 
i n t e rp re t ac ión que debel danee al artácullo 
147 del estatutja general del Magisterio, 
la Dirección generaJI] de P r i m e m en^eñan-
m h a acordado manifestar, po r olnden-
circujlar a los jefes de) las secciones admi-
nistrativas, que n i n g ú n maestro debiera 
cesar en su cargo al cumplir los setenta 
años de edad, sin que previamente baya 
sido jubiliado. . . 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
; L a huelga de modistas. 
Cotmo anunciamos en nuestro ú l t imo n ú -
mero, ayer se cé lebra ron las anuncriadas 
reuniones delJas miodistas, para dar cuenta 
por las respectivas Directivas de la termi-
nac ión dlefl conflicto. 
Las bases fueron le ídas , a c o r d á n d o s e , 
como ayer di j imos, vcjliver boy por la ma-
ñ a a las ihabdtuales llabares. 
Un telegrama. 
E n el Gobierno c i v i l sé recibió ayer un 
telegrama de/1 minis t ro de Estado, en oon-
tes tación a otro puesto por el1 gobernador 
civi l al ministerio.de la Gobernac ión , tra-
tamjd del asunto de sur t i r de. raba a lo? 
pescadores de Santander. 
• S e g ú n idll teitegrama," el minis t ro Iha ma-
nifestado que se ocupa actiyamente del 
asunto. 
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Un inoondio. 
Sh ^r /^a De Santoña. 
n el oampo de Ber r ín el 
m p ? Pai'LidJoi de íu tbol entre di «San-
i t l ro resul tó movido, y fué pre-
tor numeroso público, qule aplau-
A llás doce y media de la nioebe de á y e r 
se (inició un p e q u e ñ o lindendio en la planta 
baja de la casa n ú m e r o 6 de ila caite de lá 
Blanca, donde tiene) linstadado un pequleño 
comercio de p a r a g ü e r í a don Toribío Diez. 
A ll!os ¡poicos momentos de iniciado el fue-
go l legaron los bomberos, ^con material , 
comenzando a atacar >ell fuego, que quedó 
extinguido al poco tienupoi, de spués de ba-
bler leóhado Ulos bomberos sobre el fuego una 
regular cantidad de agua. 
El bombero Luis San Jos^ sacó defl' ante-
r io r de diahb establecimiento algunos do-
cumentoe y una. cantidad en metá l ico . 
El incendáo quedó sofocado a Ha una pró-
ximamlante de la madrugada. 
Ecos de sociedad. 
Viajes, 
H a llegado de Barcelona, -después de 
haber pasado allí unos cuantos d í a s , 
nuestro querido amigo el comercia n t e j l on 
J u l i á n H e r n á n d e z . -
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L o s t o r o s d e a y e r , 
' POR TELÉGnAFO \ 
L A CORUNA, 22.—Se ha celebrado la 
novillada,- con una entrada su¡perior. 
Pastomet, bien, regular y superior en los 
suyos. 
Zarco, bien y superior matando en los 
que lie correspondieron. 
G a n ó una oreja. 
Con el caipotie eotuvio monumentall 
E n 'dí correo salle este diestro para San-
tander, adonde l l e g a r á el martes, para to-
mar parte en la comida del d í a 25. 
GPORTO, 02.—Los toros de Pinto Ba-
rredo resuiltaiion bravos. Mariano Merino, 
131 dia EJ«j>aña. 
Lo que nos dejan decir. 
En todas partes vuelve la normalidad. 
POR T E L E G R A F O 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 22.—Han salido fuerais del 
ejérci to para Manises, con objeto de cus-
küdiiar los depós i tos de aguas que abaste-
cen la pob lac ión . 
V a r í a s personalidades ofrecieron sus 
a u t o m ó v i l e s para que el transporte de las 
tiopaq se Ibiieiera. con m á s rapidez. 
El general Tovar, con dos ayudantes, 
sa l ió a las calles s in escolta, siendo vi to-
reado. 
iHa celebrado una reun ión con los direc-
tores de los pe r iód i cos m o n á r q u i c o s , incor-
diándose qulB és tos s e a n u d a r á n su publi-
cación. 
Se ha soluoionjadu un eommeto plantea-
do en la fábr ica del gas por la falta de 
c a r b ó n , con la llegada de un barco. 
Los soldados llevan el c a r b ó n en ca-
miones a la fábr ica . . 
L a caba l l e r í a pa t ru l la por las calles. 
Se asegura que el jefe'de los republiea-
nos, señor Vaíent ín , iha desaparecido. 
Les fenoviarioG del Norte y los republi-
canos. 
M A D R I D , 22,—Corren rumores de que 
se han susciiado hondas discrepancias en-
tre los ferroviai.ios del Norte y los repu-
blicanos. 
Noticias oficiales. 
En el minis ter io de la Gobernac ión se 
ha facilitado- a los periodistas un telegra-
ma del gobernador ciivil de Valencia, 
dando cuenta de que reina t ranqui l idad 
y que los trenes c i rcu lan sin novedad. 
Hoy se ha publicado el ((Diario de Va-
lencia». | 
Los eoncejalies h a n obsequiado 'con un 
banquete a l s e ñ o r Mar t í nez Domingo. 
Se desconoce el futuro candidato a la 
Alcaldía . 
,En e l O n t r o conservador se guarda 
g r a n reserva acerca de la d imis ión del 
señor Mar t ínez Domingo. 
A las nueve de la m a ñ a n a el s e ñ o r Prat 
de lila Rdiva h a b í a expjelrímentado alguna 
me jo r í a . 
IEI doctor M a r a ñ ó n b a itelegrafiado al 
gobernador c i v i l m a n i f e s t á n d o l e que no 
puede llegar hasla m a ñ a n a en el r á p i d o . 
El gobernador civil b a dedlarado que 
existlei'iia. normalidad. 
E n Asturias. 
OVIEDO, 22.—Eli igob&rnador c iv i l b a 
manifestado que se b a resuelto la huelga 
de obreros del ramo de cons t rucc ión de 
Langreo, . 
T a m b i é n el conflicto de mietalúngicos ha 
quedado iresuelto, ofreciendo lia f áb r i ca 
Duro-Felguera aumento de salarjo a sus 
oh lloros.-
i E I alcalde de Cangas de Onís comunica 
que se ha resuelto la (huelga de mineros de 
Bujerseva, concediendo mejoras a los 
obreros. 
Los patronos panaderos de Oviedo so-
m e t e r á n sus d i í e reno ias con los obreros 
afl Inst i tuto de R e í o n n a s Sooialles. 
Dos obiteiros del ramo de construoción 
han pedido ocho horas de trabajo, 
En Bilbao. 
BILBAO, 22.—Por conducto oficial nos 
consta que en l a entrevista ceilebrada por 
í a Qamis ión de, obreros m e t á í ú r g i c o s y e 
Otro telegrama del gobernador c iv i l de gobernador c ivi l , le autorizaron a és te pa-
Castel lón manifiesta que en 'el pueiblo 
de Benicasiin, un tren a r r o l l ó a los solda-
d o ^ J o a q u í n G a r c í a y Juan Crespo. 
El p r í m e r o resu l tó muerto y «I segundo 
herido. 
Los navieros. 
La Asociac ión de Navieros e s p a ñ o l e s 
se ha reunido, con asistencia de represen-
tantes de todas las Empresas. 
En la r e u n i ó n se m o s t r ó la disconformi-
dad con la resoluclión ide la Junta de 
Transportes, en lo que se refiere a la con-
cesión dé fletes reducidos. 
Se n o m b r ó una ponencia compuesta de 
los s e ñ o r e s López Dór iga , el b a r ó n de Sa-
i t rús tegui . Tejero; Lazcano y Sagarduy 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 22. — Los comentarios 
versan hoy sobre La. conferencia celebra-
da ayer eñ él Gran Hotel por M e l q u í a d e s 
Alvarez, Pablo Iglesias y Lerroux. 
ra t r a t a r de emprender nuevas negociaedo-
n^s con los patronos. 
El gobernador civill iba recibido la segu-
r idad de gue no ^e a l t e r a r á el orden en la 
zona fabri l . 
iMañana reunirá a los ¡patronos colecti-
va IB individuafltoente, para recabar de ellos 
ia misma au to r i zac ión ique le b a n conce-
dido los obreros, 
Ernesto Qonzaivo 
ex ayudante de loe doctoree Madinaveltla 
. y Moralee. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 8 a 5.-Daoíz y Velarde. 1. 3.c 
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La Caridad de Santander. 
Subasta de los toros., 
El Exterior pasa de 79,45 a 79,60, 79,70, 
79,80 y a 80,35. 
Y de los Amortizables 5 por 100, el an t i -
guo se sostiene a 91,50, y las carpetas del 
M a ñ a n a martes, a las dloce de la m a ñ l - j nUF70Á * S ; ? " ^ ^ & «n 
na, se c e l e b r a r á en elll .Gobierna M i a I E.1 Amortizable ^ por 100, al entero 80 
subasta para, la adquis ic ión de l a carne 
de los 32 toros qule Iban de lidiarse en esta 11A9l¿2 ^ ^ K L 
plaza los d í a s 24 de ju l io y 1, 2, 4 y 5 de* 1U;.80 ̂ n « m o a s 
aiosto , J J > > J -j De las cédu la s del Hipotecario, las del 
Los •.concumantes p r e s e n t a r á n las F ^ ' t ^ l ^ í ?ír?'í?. í n ? ' ylne/n7-1 ^ f e t 
poaíoiones en plieg(a cerrado, depositando ^ ^ 5 Por 100' a m ' 7 ^ a 
fianza de 1.000 pesetas en el momento de; f ^ ; " 4 ' ^ - ! ! : 1 ^ ^ „ „ „ A „ . -
Las acciones del Banco de E s p a ñ a co-
mienzan a 453,50, perdiendo medio ente-
en la serie D. 
Los Tesoros se hacen entre 102,30 
series. 
Ha entrega. 
El t ipo de subasta, s e r á 400 pesetas como 
m í n i m u m por cada taro. 
Se ruega a 'los acomodadores ddl a pllaza 
de ' toros qule acudan a la mlisma boy, a 
las siete de la tarde, para tratar de un 
asunto que les inteilesa. 
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LA G U E R R A EN E L MAR 
POR TELÉGRAFO 
.MADRID, 22. 
Ocho muertos y veinticince heridos. 
LONDRES. (Oficial!,)—Una escuadrilla 
de 20 aviones alemanies se ha acercado a 
Rárxitih y Selixtowe, bombardeando estas 
locaiidadles. 
Rompimos lia ifo'rmación enemiga con 
nuestros c a ñ o n e s . 
Parte de los aeroplanos alemanes des-
aparecieron en d i recc ión del mar. 
El resto b u y ó hacia lia dosta del condado 
de Esse. 
Resulltaron odho muertos y 25/heridos. 
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Revista de Bolsas 
E n Madrid. 
Aunque con dis t in ta intensidad, se ha 
manifestado en todos los fondos tenden-
cia de repos ic ión , si bien el In te r ior , que 
realiza un avance aprec iablé , pierde todo 
lo ganado, a l rnisqio tiempo que los de-
m á s conservan su firmeza, lo que acusa 
i r regular idad en la o r i e n t a c i ó n b u r s á t i l . 
Esio parece indicar que la marcha de 
cadiá uno de los fondos responde pr inc i -
palmente a la p r o p o r c i ó n en que a c t ú a n 
respecto a cada uno de ellos l a oferta y 
la demanda por motivos puramente cir-
cunstanciales, pues s i bien la Deuda in -
terior, por ser l a que m á s h a b í a ganado, 
es en la que fác i lmente p o d r í a n producir-
se realizaciones de beneficios, parece 'ra-
cional suponer que s i l a Bolsa respondie-
se directamente a impresiones sobre las 
cuestiones de actualidad, todos los fon^ 
dos debieran afectarse proporcional-
mente. 
Claro es que, aun cuando l a Bolsa no 
se afecte ostensiblemente por las cuestio-
nes provocadas por los parlamentarios ca-
talanes, no puede evitarse que se produz-
ca c ier ta expec tac ión , porque cuestiones 
de esa índole son siempre ocas ión prop i -
cia a perturbaciones del orden públ ico . 
Pero como en v í s p e r a s precisamente de 
la fecha designada para l a r e u n i ó n de los 
representantes en Cortes se ha m á n i f e s t a -
ro, y mejoran a 454, 454,50, 455, 457 y 458, 
quedando a 457; las del Hipotecario ganan 
dos enteros, a 206; las del Hispano Amer i -
cano, a 138, y las del E s p a ñ o l de Créd i -
to, a 86. 
Las Ríos , a 230 y 231 pesetas contado, 
con el cierre a 228. 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a lArrendata-
r i a de Tabacos mleijoran de 272 a 275; se 
ha prorrogado el plazo para realizar los 
estudios sobre el cul t ivo.del tabaco y para 
ofrecer terrenos con destino a su ensáyo . 
L a Duro-Felguera, a 159, 160 y 162 con-
tado, hab i éndose acordado liquidaciones 
provisionales en operaciones a fin corr ien-
te los d í a s 14 v 16 a los cambios d e » ^ v 
159. 
Retroceden las preferenies de la General 
Azucarera de 75,25 a 73,50, c r eyéndose que 
por efecto de estar recargado el corro; 
las ordinarias, a 23, perdiendo u n cuarto. 
Alicantes, a 300 y 303 pesetas, y Nortes, 
a 292 y 297 contado; las acoiones de Lan-
greo, a 100 por 100. 
Obligaciones sin estampil lar de la Oe-
neral Azucarera, a 78,50 y 79, y estampi-
l ladas, a 75. 
Especiales 4 y medio del Norte, a 80. 
Bonos de Cons t rucc ión Naval , a 103. 
'Con mejor tendencia el cambio: mejo-
ran; los francos de 75 a 75,15 y retroceden 
a 74,70, y las l ibras, entre 20,48 y 21 pese-
tas, con el cierre a 20,55. 
En Bilbao. 
C o n t i n ú a esta, Bolsa en u n tono de fran-
ca firmeza: consolida el alza grande re-
g i s t rada en la semana anter ior en g ran 
n ú m e r o de valores, y en otros se produce 
mejora en l a actual. 
No se pueden señalan" motivos especiales*! 
m á s que los ya conocidos: h a y mucho d i -
nero, s'e gana mucho, y con ello aumenta 
el habitual , e s p í r i t u especulativo de la 
plaza. 
Las acoiones banca r í a s acusan firmeza, 
co t i zándose : Banco de Vizcaya, a 1.000 y 
1.020 pesetas; el de Bilbao, de 1.825 a 1.850 
y 1.860, y el Crédi to de l a Un ión Minera , 
a 360. 
De las ferroviarias, las Roblas cotizan a 
435 y 440 pesetas, y se mantienen sin va-
r i a c i ó n ; Santander-Bilbao, a 347,50. 
Las naviieras cotizan: Sota y Aznar, de 
3.015 a 3.100, 3.110 y 3.115 pesetas; Nerv ión , 
de 2.820 a 2.830, ^.845 y 2.860; Un ión , de 
2.310 a 2.410 y 2.420; Vascongada, de 1.195 
a 1.260 y 1.2i5; Bachi , de 2.2O0 a 2.140 y 
2.138; V a s c o - C a n t á b r i c a , de 1.225 a 1.200 y 
boa 
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13 o i n t: e*- . 
superior. 
Ha sido contratado para torear en Lis- do la firmeza de dos fondos, y su mejora no 
a el d í a 29. • o3̂ 16 realmente atrabuirla a inquietud, el 
retroceso del In te r ior contrasta con l a fir-
meza de los d e m á s fondos. 
L a crisis pol í t ica alemana se estima por 
algunos como indicio favorable a l a paz 
y se comenta la i m p r e s i ó n de que los I m -
perios centrales vo lverán formular pro-
posiciones de paz. 
Pero, a pesar de tales impresiones, tie-
ne que subsistir la desconfianza en el éxi-
to, por el recuerdo de lo sucedido en d i -
ciembre a l hacer los centrales su oferta de 
P o r eft personal de Obias púb l i cas se ha 
dado jplrinoipio a l estaqueado de la zona de 
seis metros que iha de ocuparse con el en-
sandhle» de lia carretera qu/e conduce aíl b i -
pódiiomo de Bel la Vista. 
De no surg?ir entorpjacimlentos, segura-
imente en los d í a s de carreras p o d r á efec-
t ú a m e 'ell t r á n s i t o por da nueva zona, que 
en conjunto t e n d r á 12 metros de ancbo, y 
dp ía que d e s a p a r e c e r á la mayor parte 
de las curvas y ipendientes que bloy tiene, 
quedando conivlflrtida la actual carretera 
en una ampllia avenida. 
L a m z * - M E R C E R I A 
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paz. 
Pero de todos modos, esa nueva fase, 
en que aparece entrar Uia polí t ica alemana 
es un factor de in t e ré s por su posible in -
fluencia en el curso de la gueVra. 
La Deuda intelrior allí wníóidQ mejora 
de 72,55 a 72,70, 75 y 80, y a^73,20, y desde 
este precio retrocede a 73,45, a l entero 73 
a 72,80 y a 72,55, si bien repone^ 15 cén t i -
mos, a 72,70, y c ier ra a 72,80. 
A fin corriente se hace a 73,20 y. a 72,70 
y 75. 
Sigue l a a n i m a c i ó n en las mineras, que 
cotizan: Hulleras del Sabero, de 855 a 910 
'Idem Banco de Santander, 281,50 por 
100; pesetas nominales 4.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , 108 v 107 por 100-
38.000. 
Idem Abastecimiento de Aguas, 136,50 
por 100; 12.500. 
Obligaciones de Alar , 104 por 100; 4.750. 
Idem Cabezón a Llanes, pr imera , 81,75 
por ilOO; 7.000. 
Idem Ayuntamiento, 4,50 por 100, 76 por 
100; IO.OOO: 
Idem ídem, 5 por 100, 79 por 100; 38.000. 
Pedidas las acciones del Banco de San-
tander y del Mercant i l , y las de la Cruz 
Blanca, 
F i rmes las de Nueva M o n t a ñ a , Santan-
derinas y Aguas, • 
In ter ior , pesetas nominales 8.500. 
Amortizable, 38.500. 
•Cédiulas 5 por 100, 50.000. / 
Acciones Azucarera General, 12.500. 
Idem Vasco C a n t á b r i c a , 10 acciones. 
Obligaciones Cons t rucc ión Naval , pese-
tas nominales 10.000. 
Idem VaUadolid a Ar i^a , 6.000. 
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Nuevo periódico. 
Ha llegado a nuestras manos u n ejem-
plar de la nueva revista asturiana ((Re-
gión». 
iEI texto es t á avalorado con las firmas 
m á s valiosas de la juventud intelectual 
asturiana, y su programa, eminentemen-
te pa t r i ó t i co , hacen augura r que un b r i -
l lante éxito c o r o n a r á los esfuerzos "de los 
patrocinadores de esta pub l i cac ión . 
Nosotros correspondemos al atento sa-
ludo que en sus columnas nos dir ige, de-
seándo le p r ó s p e r o s y largos a ñ o s de vida. 
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POR TELEGRAFO 
No se puede ir a Estocolmo, 
LONDRES.—El Gobierno mantiene la 
reso lua ión de negar el pasaporte a los 
representantes irlandeses y laborlatas que 
proyectaban i r a Estocalmo, 
E l fin de la guerra. 
PETBOGRADO.—Lord S i l b ó m e ha de-
clarado que se espera, el recrudecimiento 
de la guerra submarina. 
A g r e g ó que la guerra no t e r m i n a r á es-
te a ñ o y c o n t i n u a r á basta el verano del 
a ñ o 1918. 
L a v ic tor ia o la derrota d e p e n d e r á de la 
posecba b r i t á n i c a . . 
E n el frente oriental. . 
PETROGRADO.—La ofensiva alemana 
prosigue con gran éxito. 
El e jérci to ruso es t á desmoralizado. 
L a Si tuación interior de Rusia. 
PETROGRADO.—Se ha agravado la si- . 
t u a c i ó n inter ior , h a b i é n d o s e registrado t i - j^mis^dfla . 
rotees en los alrededores de la capital . 
Las tropas llegadas de provincias son 
acogidas con host i l idad. 
Han sido detenidos ná imerosos anar-
quistas. 
E l general Gurko ba sido idesti tuído del 
mando del ejérci to del ftente Sudoeste, 
s u s t i t u y é n d o l e el general Korni lof . 
Consejo a l e m á n . 
ÑAUEN.—El Kaiser ha presidido u n 
gran Consejo, que d u r ó cuatro horas. 
A d e m á s ha conferenciado con los jefes 
de las fracciones po l í t i c a s del Reicbstag. 
Más de Rusia. 
'ÑAUEN.—Han sido desarmados los 
paisanos de Retrogrado que han tomado 
parte en la c a m p a ñ a antigubernamental . 
Sa busca a Len íne , a s í como a otros pa-
cifistas que prosiguen desarrollando cam-
p a ñ a a c t i v í s i m a , mezc l ándose con las 
tropas queo cupan. el frente. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN;—E'l comunicado a l e m á n de b 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—La intensidad entre ambos 
bandos d i s m i n u y ó ayer con r e l ac ión a los 
d í a s anteriores. ' 
Unicamente en algunos sectores del 
frente de FLandes a u m e n t ó hoy con gran 
fuerza, y en general, en e l frente de Ar-
tois. 
I n t e n s í s i m o fuego desde La B a s s é e has-
ta el Sur de Leus. 
E jé rc i to del kaonlprinz. — Han tenido 
pleno éxito nuestras incursiones en las 
posiciones francesas del camino de las 
Damas y cerca de Braye. i 
Cerca de Cerny las aguerridas tropas 
de asalto de Westfal ia y Prus ia or iental 
se l levaron, a ra íz "de exploraciones y des-
p u é s de mejorar sus propias l íneas , nu-
merosos prisioneros de las tr incheras ene-
migas, rechazando viplentos contraata-
ques. 
Ejérc i to del duque Alberto.—Los com-
bates de exploradores motdvaron prisio-
neros y bot ín . 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—En el grupo del general von 
E r m o l i el contraataque iniciado el d í a 19 
de ju l i o en Gaditzia oriental Iba llegado a 
ser un gran éxito para las armas alema-
nas y confederadas. 
El n ú c l e o p r inc ipa l del 11 Cuerpo de 
e jérc i to ruso ba sido derrotado. 
IA pesar de las malas condiciones en que 
se encuentran las carreteras, nuestras 
tropas avanzan sin cesar. 
En tenaces combates han sido derrota-
dos los rusos siempre que é s t o s los ban 
aceptado. 
Ha quedado l ibre la región a l Oeste de 
Tarnopol y l ínea f é r r e a de Brezezany a 
Tarnopol . 
'Cerca de Brezezany se nota que el sép-
t i m o Cuerpo de e jérc i to TUSO p r inc ip ia 
t a m b i é n a ceder en los flancos. 
Es gfbnde el n ú m e r o de utensilios, ar-
t í cu los de aprovisionamiento, municiones 
e impedimenta de guerra'cogidos. 
En el grupo del general Weyt r i ch , v iva 
lucha en las orillfiis del Schara y Seretb. 
El a la Norte toma parte en las luchas 
iniciadas por el grupo del general von Er-
m o l i . 
Entre Krevé y Smorgone los rusos ata-
caron anoche con grandes contingentes, 
pjero d e s t r u í m o s elll asalto, teniendo el ene-
migo enormes bajas. 
E l resto de l a noche t r a n s c u r r i ó con 
bastante a g i t a c i ó n . 
En la m a ñ a n a de boy se /iniciaron nue-
vos combates en dicho punto Norte y has-
ta el lago Naroozy, entre los lagos Fr iys-
pesetas; Vi l laodr id , die 430 a 445; Argen t í - y Oleanamburg, continuando el fue-
tera de Cói 'doba, de 57 a_55, y repitiendo go ^on mayor incremento. ' 
Var ias veces se malograron los avan-cambios; Dícido, a 1.115, y Setares, a 
10.750. 
L a Duro Felguera oscila de 160 a, 164, 
159,50 y 161 por 100. 
Firmes, las e léc t r i cas : H i d r o e l é c t r i c a 
Ibérica-, de 925 a 940 pesetas; Electra de 
Viesgo, a 705, sin v a r i a c i ó n ; Un ión Eléc-
tr ica de Carta,gena, a. 144 por 100, ganan-
do un punto. 
Altos Hornos, a 380, 385 y 375 por 100; 
ordinar ias de la Dasconia, de 865 a 880 
y 860 pesetas. 
'Las Resineras, a 102,40, J02 y 100 por 
100; Papeleras, a 88; Explosivos, a 262 y 
263. 
Poca an i rnac ión , como siempre, en las 
obligaciones, hab i éndose cotizado: Nor-
tes, pr imera , de 62,50 a 63,50; Tudela a 
Bilbao, especiales, de 98,50 a 100; Alsa-
suas, de 88,50 a 88,75; A r ¡ z a s , - a 100,50; 
bonos Naval , a 103,50. 
Santander. 
Acciones Santanderina de N a v e g a c i ó n , 
1.175, 1.180 y 1.170 pesetas; 83 accionee. 
ees de los exploradores rusos. 
Ejérc i to delll ardbiduque José .—Nada dig-
no de mlenoión, excepto vivo fuego en los 
C á r p a t o s septentrionales y luchas de van-
guardias, que tuvieron éxito para nues-
t ras airmas en Casina y valle Susita. 
Entierro de dos alemanes. 
Ñ A U E N . — A y e r se ha verificado en Ber-
gen (Noruega) el ent ierro de dos marinos 
alemanes v í c t i m a s del ataque de los i n -
gleses. 
En el cortejo fúnebre figuraba el cón-
sul a l e m á n y el comandante de los cam-
pos de internados. 
El c ó n s u l p r o n u n c i ó u n sentidlo discur-
so, recordando las heroác idades realiza-
das por "los alemanes en c a m p a ñ a . _ 
•En nombre de Alemamia colocó una her-
mosa corona sobre los fé re t ros . 
Noticia falsa. 
ÑAUEN-—La a f i r m a c i ó n hecha en Pa-
r í s de que ú l tMnamente han sido llevados 
varios habitantes de Dechy y obligados 
60 hombres a t rabajar en l a f áb r i ca de 
municiones de Colonia, es not ic ia comple-
tamente inexacta. 
E n un banquete. 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Atenas que dú-
rante el banquete ofrecido en el Pireo a 
los oficiales y jefes de l a M a r i n a al iada, 
el a lmi ran te Geydon b r i n d ó par la flota 
h e l é n i c a , que se b a cubierto de .gloria en 
los Diardanelios. S e r á n ayudados en la Biu-
óha por los aliados, para mantener l a su-
p r e m a c í a de los mares Egeo y Jónico . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
« D u r a n t e la noche del 20, los refuerzos 
enemigos repi t ie ron sus ataques en el to-
rrente de Maso, siendo rechazados. 
Ayer las b a t e r í a s enemigas reabzaron 
nuevos intentos. 
El enemágo bizo u n activo fuego de ar-' 
t i l le r ía en varios puntos, contestando 
nuestras b a t e r í a s con eficacia.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
» Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«Cérea de Lovion, a l Sur de Calucci, los 
austroalemanes aumentaron nuevos éxi-
tos, conquistando otra pos ic ión enemiga 
cerca de Ba'tñn. 
Logramos rechazar contingentes ene-. 
migos. 
M á s a l Sur de Lompea, en el inter ior , 
cerca del Dniés te r , fracasaron los in ten-
tos de l enemigo. 
Nuestros contraataques, emprendidos 
por las tropas del general p r í n c i p e Leo-
poldo, en ambos lados del fe r rocar r i l de 
Tarnopol , siguen su 'curso en i a v o r nues-
tro. 
Los regimientos a u s t r o h ú n g a r o s han 
ocupado las pr imeras l í n e a s de t r incheras 
a l Nordeste de Bezezani, que perdimos 
anteriormente. 
Las fuerzas alemanas que avanzaban 
hacia Aiugustowka y Nesterowoska, b a n 
llagado a estas poblaciones. 
El aídiversario ofreció en algunos puntos 
tenaz resistencia a nuestro avance, pero 
nuestros soldados lograron quebrantar-
la.» .» 
Otra noticia falsa, 
ÑAUEN.—Se iba hedho c i rcular la niodi-
cáa de que 3.000 muchachas de Oa cáudad 
de Amberes h a b í a n sido enviadas a Ru-
mania para eniplearlas en las labores 
agrícoílías. 
La i n fo rmac ión oficial exacta es que 491 
mujeres, que" se h a b í a n ofrecido volunta-
riamente, b a n sido distr ibuidas ien diver-
sas comarcas allemanas, empleánddl las en 
ddivemas laboiles. 
L a autonomía fiinlandesa. 
Ñ A U E N . — L a . C á m a r a finlandesa b a 
aprtxbado, ipor 136 votos contra 55, el pro-
yecto de Hey estableciendo la a u t o n o m í a de 
Del Concejo a lemán. 
ÑAUEN.—El Kaiser as i s t ió 1 di viernes 
por la tarde a l domacillio del aecretario d^í 
Intelrior, donde se encontraba ya el can* 
ctiUer, Micbalelli,. 
Halbían sido invitados Ids miembros del 
Comité fedleiral, ilos ministros prusianos^ 
el secretario de Estado, efll presidente del 
Reicbstag y 'los jefles -de las fracciones de 
Ha C á m a r a . . 
Permanecieron tres boras de conversa-
ción, en la que intervi i to el Kaiser. 
L a guerra submarina. 
NAUEN<—Un dato elocuente del resul-
tado de la guerra submarina, es la c i f ra 
de 4.671.000 toneladas de barcos mercan-
tes enemigos hundidas d§sde el comienzo 
de é s t a con c a r á c t e r i l imi tado . . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
pjército ruso, dice a s í : 
((En d i recc ión de W i l n a y durante nodo 
el d í a , vivo bombardeo de a r t i l l e r í a . 
D e s p u é s el enemigo a t a c ó en el frente 
de Blenink, Gorbonsob, a 30 verstas a l 
Sur de A r o l l j , siendo rechazado el regi-
miento 607, que se encontraba sobre el 
sector Barkovmanyow, abandonando'por 
propia in ic ia t iva las tr incheras, lo que 
fué causa de que otros elementos se reti-
ra ran , dando as í el- éxito a l enemigo. 
Dioha retiradla se explica por encontrar-
nos bajo la influencia de ifiis máquina-d 
enemigas, y aunque muahos puestos reci-
bieron lorden de permanecer en su sitio, 
no cunuplieron dicha orden. 
El adviepsario se posesionó de nuestras 
l íneas y trincheras. 
Las Henitativas defl, enemigo de atlacar 
sobre Brzezany, han sido rechazadas al 
Este de Hagjldíen. 
Algunos 'eUamlentos iban ocupado éQ pue-
blo de Blondenyki .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
«(En la reg ión de Urtebise y Craonne 
c o n t i n ú a la lucha v io l en t í s ima . 
Muchas b a t e r í a s alemanas, que fueron 
descubiertas por nuestros aviadores, fue-
ron destruidas. 
Eil leniemiigo ba dárigidiOi sus esfuerzos 
contra las mesetas de Case-Mata y Cali-
fornia. 
Hemos resistido poderosos empujes del 
enemigo en luchas cuerpo a cuerpo, re-
chazándo l e en l a mesetas de Case-Mata, 
con igrandes pé rd ida s . 
Después de repelidos ataques alemanes 
ba quedado restablecida la p r imera l í nea 
francesa de la meseta de California. 
•En los d e m á s puntos del frente y en el 
or iental , c a ñ o n e o inú t i l .» 
L a ofensiva en Oriente. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El cuar-
tel general de la prensa comunica que los 
acontecimientos de la Gali tzia or iental si-
guen su curso en nuestro favor. 
L a cabeza rusa del puente delante de 
Tarnopdl se encuentra bajo el fuego de los 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a de los Imperios cen-
trales. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUIDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
pyra, m m w y ecflimica 
h a l l a r á n las l eche r í a s , hoteles y d e m á s 
estabilecimientos y part iculares, d i r i g i én -
dose a Luis López, en Boó. 
R O Y A. JU T" Y 
I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
tusureal en el tardinere: MIRAMAR 
Servlele u ia sarta y par euhiertea 
HAmíTACínN»» 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
fopevlelltta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.* 
"iiTiHnits. nnnvA a nna T da doe a «el». 
Carlos Mrfónez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS v 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en au 
domicilio. Wad-Rás, 8, í.« 
Excepto domingoi 7 dlai 7 festivo». 




1S les. lü: Pilti: íl 1 lin 
Mañana, dos importantes debuts: Trini la marquesita, elegante y bella bailarina, y los reyes 
de la yracia, los excéntricos Rico y Alex, procedentes del Circo Parish. 
S I K T J Z V M E r > S V O l ' E ^ >I E I > T A. A. L A S 
Las exportaciones a Francia 
E l «Diar io Oficial» de la R e p ú b l i c a fran-
cesa publica 'el siguiente decreto .regulan-
do las importaciones de mercan^as. 
«Art ículo . ! .0 A contar del 9 de j u l i o de 
1917" quedan sin efecto las disposiciones 
ilH . i r t ículo 7.° del decreto d'e 13 de a b r i l 
ú l t i m o , en v i r t u d de las cuales- estaban 
exentas del. requisito de a u t o r i z a c i ó n de 
enn-ada, basta que se^fljasen los c réd i tos 
de i m p o r t a c i ó n , las m e r c a n c í a s colocadas 
bajo el r é g i m e n , de los cupos tr imestra-
les. 
E n su consecuencia, a. contar ide dieba 
fecba, y con ;excepción de las admisiones 
t e m p o r á k i s , transbordos y t r á n s i t o s , no 
p o d r á n ser importadas sin u n a autoriza-
ción especial, previo informe del Comité 
de ¡i-rogaciones, las m e r c a n c í a s de todas 
clases de origen o de procedencia extran-
jera que ho es t én comprendidas en las 
derogaciones de c a r á c t e r general de las 
probíbiieitouies de entrada. 
\ r . 2.° Los importadores e s t á n obl i -
gados, bajo pena id'e que se les baga re-
.exportar las m e r c a n c í a s introducidas a m 
.tes de cnmipldlr los requisitos reglamen-
tarios, a pedir que se suspendan los * n -
víos y a no d i r i g i r a l Extranjero n ingu-
na orden de r emi s ión , en. tanto que no 
hayan presentado la sol ici tud de au to r i -
zac ión de entradla, y se les baya notifica-
do la reso luc ión recalda. 
A r t . 3.° Las disposiciones anteriores 
no se a p l i c a r á n a las m e r c a n c í a s a que 
se refiere el p r imer p á r r a f o del a r t í c u l o 
1.° cuando se justifique, en fo,rma regla-
rnvnt aria-, que ban sido •expedidas direc-
tamente a Franc ia o A.rgelia. en fecba an-
ter ior a la. de la . p u b l i c a c i ó n del presente 




Eso -de que el buen p a ñ o en el arca se 
vende, de sobra se sabe -que es una ver-
dad como un templo. E n tanto que lo ma-
lo no lo quiere nadie por muebo reclamo 
que se le baga, lo-bueno tiene siempre 
venta segura, aunque se quede en un^r in-
cón . De a h í que sean pocas las «señori-
tas» que se casen por m e d i a c i ó n de las 
Agencias, aunque el reclamo de belleza y 
dote sea fabuloso. 
Este es el punto a que q u e r í a m o s t raer 
estos-renglones para demostrar de nuevo 
que nada bace sacar del b a ú l los aborr i -
11os, mi del pecbo el buen b u m o r como los 
68 i : "les de toros bien combina-dos. • 
No queremos remontamos a aquello-s 
tii 'mpos de ' la .Taur ina , en que, con m u y 
bnena in t eno ión , pero con poco iac to , se 
e l e g í a n domingos y fiestas para la cele-
b r a c i ó n de las tres «clásicas» corridas de 
abono, sin fijarse muebo en las combina-
ciones porsaquello de ¿dónde se va a gas-
ta r en domingo u n duro mejor que en los 
toros 
Y la c o m b i n a c i ó n fallaba las m á s de las 
veces. 
Vamos a bablar dé estos tiempos mejo-
res para la afición de Santander, de los 
a ñ o s 15 al corriente, en que la Prensa 
pninero y l a Caridad d e s p u é s , organiza-
ron corr idas de toios con vistas ún i ca -
mente a l cartel, a la combinación. , sin 
impor tar les que tal cor r ida cayese en do-
mingo y t a l o t ra en Santiago y aquella 
en M á r t i r e s . 
E l a ñ o 15 bubo un lleno cnumie en una 
corrida, un lleno rebosante, "basta "el teja-
do, costando la entrada, m á s cara que en 
las d e m á s y siendo e l d ía . ide labor. 
¿Qué significaba eso? Que era el m e j o r 
festejo de l a temporada: oclio benjuniLVis 
para Pastor, Gallo, Joselito y Belmonte. 
Y este a ñ o , ¿saben ustedes lo que ocu-
rre este a ñ o en la tquiIla?_Pues que a pe-
sar de ser el tercero de guerra y estar 
las subsistencias a una al tura zepelines-
ca—.como dice Ortas—y ser las, corridas; 
a excepcaóm de una, en d í a s laborables, 
se ban vendiido todas las localidades de 
precio de las cuatro y ya no bay tenílidos-
de sombra para la cuar ta y se ban ence-
rrado en un Banco, en l a cuenta córraen-
te de la Asoc iac ión de la Caridad, m u y 
ferqui ta de 40.000 duros! 
¿Qué significa esto? Que no bay corrklias 
en E s p a ñ a como las que este a ñ o se ba-
cen en Santander, sin fijarse para nada 
que las fecbas caigan en domingo o. en 
fiestas, de guardar . 
¡Y que no da gusto a l cuerpo, ha l iar le 
con un pretexli l lo para no dar golpe en día 
de trabajo!! 
¡Vamos, bombre! ¡Un diía le toca al 
obrero...! 
L a novillada die los ferroviarios. 
Anocbe b'a sido firmadlül el contrato de 
¡ u T c n d a m i e n i t o die Illa pllaza de toros para 
de l i ra r en ella una magn í f i ca novillada. 
I p róx imo d ía 30, con toros de "una gana-
• ler ía salmantiina y las cnadri l las de Ma 
riano Merino y MontañesitfK 
Por Moienito y Parrao. 
¡En Sovilla. so es tá organidando una 
gran fiesta taurana a, beneficio de'Opa pn-
i nidares y y a retirados'diestros Parrao y 
Morenito de Algeciras. 
En dll espectácuilioi t o m a r á n parte, esto-
quleando. seis b iebós , de cuatro a ñ o s , de 
una acreddtada ganaderta a n d á h i z a , los 
inlp'nf-ionados dilesitros y Antonio Fuentes, 
Quinito, A lgabeño y Bombita. 
Colmo r e h i l e t e m s " a c t u a r á n en hi lidiia. dé 
todos los toros (lamia y Gallito. 
E l Tío Caireles. 
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C H A R L A S A G R I C O L A S 
s 
iSARftANTAg NAR8Z Y OISOS 
Mándiz Múftcs, 13.—S«nUitd»r. 
la aliaga como pasto 
Por causas de todos conocidas a i í a y l e -
sa la g a n a d e r í a e s p a ñ o l a bonda crisis. 
Becordemos que és te a ñ o se ba paga-
la arroba de paja a dnaoi y a seis 
realües; recordemos que la a l ía l fa fia cú-
í a n z a d o precios -inverosímiles. 
¿Cómo remediar esas crisis? ¿Cómo pre-
venirlas? Pues ut i l izando nuevos elemen-
tos para l a a l imentac ión i del ganado, co-
no la a l iaga, tojo o á u l a g a , que es una le-
guminosa que abunda en cualquier parte 
de nuestros montes, despoblados de todo 
otro arbolado, n i aun arbustos m matas 
bajas. 
Allí donde ban. desaparecido, • a d e m á s 
'ide l o s . á rbo l e s , el roi í iero, sabina, boj, et-
j cé te ra , etc-... crece la aliaga áu l i camente 
i en un ión del a r o m á t i c o tomi l lo , con algu-
I na mata suelta de espliego y otras anó-
j .logas. 
Dist inguen los botániieos tres especicís 
que el vulgo confundo en una sola; lio-
néce idén t icas a.plicaciiones y parecidos ca-
1 racteres y constituyen sus" iirfites un ali 
¡ m e n t ó saai'O y nu t r i t i vo para el ganado, 
y sus troncos, madera a propósi id para 
buen carbóí i , cuando ^on crecidos, v l e ñ a 
pa ra el~fuego si son pequeño.s que calien-
ta grandemente el bog^ r d.ol pobre. 
Cuiéntase que la caba l l e r í a inglesa, a las 
ó.rdenles deil duque dia Wel l ington, se aiii-
m e n t ó exclusivamente de l a al iaga en el 
tiempo que o p e r ó e ú j a s Pirineas, donde 
es.abundante. M á s tarde, varios aniore.s 
ar r iedlas lian si atenido la t eo r í a de que 
el ganado puede alimentarse durante el 
invierno con una ración/ a base de la alia-
ga completada con p e q u e ñ a s cautidades 
de avena ,• beno o paja. E l valor n u t r i -
t ivo de es1<! forraje es mayor de lo que se 
pudiera creer, debido s que la digestibi-
lidad de sus princiipiós es roilativamente, 
gi-ande. • 
- Con urna r acón de 50 kilos de este forraje 
son suficientes para spsfenér m buen es-
tado de conse rvac ión a ' u n buey o caballo 
de 500 kilogramos, sometido a un •.rabajo. 
medio, pero en la p r á c t i c a conviene no 
pasar de 25 a 3!) kilos de al iaga; altea nan-
do con piensos do cebada, avena, béno, . 
afltfailfa s©ca, o seuiiillas'de legujnbies. Son 
sus hi oies menos leñosos y n i á s digeribles 
en los meses de inviernio, que, es pre'cisa-
inenle cuando los fon-ajes SOO Tbás . .wa-
so®. 
Para-aprovecbar los brotes de! añ .. s • 
cortan ida ariamente; a medid a de las nece-
Mdados de la" explo'tación, d ividiéndolo^ eu 
p e q u e ñ o s trozos de 12 a '14 c e n t í m e t r o s , 
'que se a p l a s t a r á n ¡sobre u n tablero con 
un mazo o pilón de piedra. 
Pn o b r e r o ' p o d r á fác i lmente preparar 
250 kilos en un d í a : pa? lo tanto no es 
costoso. 
I,a. aliaba no debe cn l l ivars" m á s de s'vs 
u nclmafius cn los.--nelos pnlotv, pnr l i lás 
ipic es planta peromui'. y sólu necesila que 
estén libres dio la grama y nó sean caichi 
réds. 
p r e g u n t a m o s a b>s agrieultoi'ea y go-
naderos: ¿cuán ta aliaga ee pierde por los 
montos? ¿Cuáirta es la (pie se utiliza? Y 
.entre tanto tenemos eí garií ido escuál ido 
por falta de pastos. . 
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i r r ? a . íécci 
El «Villaamil)).—Ayer por la tarde en t ró 
en este puerto, fondeando en b a b í a , el 
contratonpede/ro españo.! uVil laamil», ' des-
pués de et'echiar nn crucero por nueMras 
E l «Alfonso XII» .— í lac ia el d í a 27 Uc-
g a r á a este puerto, procedemie ide Habana 
y escalas, en viaje extraord.inario, el tras-
a t l á n ü c o e s p a ñ m «Alfonso Xl l» , condu-
ciendo numerosos pasajeros y carga ge-
neral. 
FJ d ía (5 del p r ó x i m o agosto s a l d r á pa-
ra Habana y Nueva York.. 
Parles recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De' Mai i r id . -No es de esperar cambio 
^notable, del tiempo. 
Semáforo. 
Nordeste í i e squ i lo , mai-ejadilla .del mis-
mu, despejado. 
Mareas. 
F'leamares: A las 5,52 m. -y 6,8 t. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 0,10 t. 
vavvvvvvvvvvvvvtvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi 
Mutualidades escolares 
l 'or el señoi- de la, Puente, maestro del 
Sardinero, l ian sido 'entregadas al señor 
Doran , tesorero de la Comisión dé la tóin-
bola a Eayctf de las Mutualidades, los do-
nat ivos en metá l i co que á c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan: 
Pesetas. 
Don Francisco R o l d á n '. 1 
Don Ce ferino F e m á n d e z 5 
Don Fairique G. Camino.../. 5 
Doña Klodia Esté vez de C á n d a n o . _ 25 
l,mnilmente por la r e p r e s e n t a d ó t i de la 
Muant l idad de S. J. B. de Lasalle le ban 
si. io entregadas a l s eño r .Suárez -5 pese-
las donadas por don Pablo Ga lán . 
L a s cantidades suscriptas hasig. boy 
impor tan 207,25 pesetas. Como -puede de-, 
cirse que a ú n no se ba empezado a reca-
ba r el apoyo de ios particulares, la Conri-
sión tiene fundadas esperanzas de que el 
cxit.i curóme la penosa labor que se_ba 
impue-slo en beneficio' del m i l l a r y medio 
de n iños de las clases m á s modestas de 
la capi ta l m o n t a ñ e s a . 
L a falta de espacio nos impide boy con-
t inuar la lista de objetos ofrecidos, pero 
esté segura la Comis ión de que lo bar.emos 
m a ñ a n a con sumo gusto, porque la pren-
sa d ia r ia no puede m i r a r con indiferencia 
1 la empresa en r i l a ! iva que las representa-
ciones de las Mutualidades ba tomado so-
' bre sí. 
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V i d a r e l i g i o s a -
Santoral de hoy.—Santos Apol inar , ob., 
Ilet nardo, Mar í a , Gracia, mrs . ; L ibor io , 
ob,; l ' r imi t i iva , vg., m.; Apolqnio, Euge-
nio. Básil'o, rnrs.; R ó m u l a . Redenta. 
Fi nndina,. vgs. 
Santoral de mañana.—Santos Cristina, 
v g , m.; Viceule, V k t o r , Eslercacio, Ant i -
a^génes , Niceta, Aqui l ina , Meneo. Capi-
tón, mrs.; P r c i s i ñ o , ob. 
»AArt.V^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»AWVVVVVV^A.VV\'\A'* 
SUCESOS DE AYER 
L a educación. 
Ayer m a ñ a n a fueron deteniidos por el 
magistrado de la 'Audiencia seüor l l igue- , 
. ra, unos chicos qtie se baUaban jugando 
m lar calle de los Remedaos a l fútbol , dan-
do con el ba lón a diebo señor , que pro-
testó del hecbo, siendo a d e m á s insultado 
por. los m e c i o n a d ó s muebacbos. 
I.os den-unciados se l laman Antonio Ver 
; ga, Ricardo Ruriz, Lucas San Emeterlo 
' y Ma'iiuel Díaz. 
• Una imprudencia. 
A! apearse ayer tarde del t r a n v í a de 
la Red Santanderina, en el paseo de Fía* 
reda, un bombre llamado José Parra-
fraz Camino, de oebenta a ñ o s de edad, 
tuvo la desgracia de caerse, al suelo, pro-
dnciónidose u n a d i s t e n s i ó n de los liga-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
menlos do! rnnsb^ izquerdo, teniondo que 
se,r asist'idu en lá Casa de Socorro. 
Un choque sin consecuencias. 
Ayer larde der íunció un motoiis la del 
t r anv í a de Miranda, ipie al bajar condu-
(dendo nn tran-vía por el paseo de Mcnén-
dez Pelayo, se l e ' a t r a v e s ó ini eapro én la 
vía. ocasannwido un choque, del que am-
bos vehít-ulos resultaron con d e s p e i í - c -
tos de poca, monta. 
E l iíue madruga debe apro-
'• vechar la m a ñ a n a . 
1/ts hay (|ue electrocuian—y no es nues-
tro el (diiitttecito—; pero hay que_ ver, se-
ñores , el filio que si' nota a l lado de a l -
gunos Sujetos... sujetos a. los agentes de 
.Policía como por medio de nn imán . 
A las sitis de la m a ñ a n a de ayer, l o s ó 
Chaves. Serrano se p r e s e n t ó en un esta-
blecimiento, de i 'uertochico, en el preci-
so momento en que ot.ró cliente de'l csta-
Idrcimiento t en í a sobre una mesa dos rea-
leo i¡"iie le h a b í a n devuelto, d e s p u é s de ha-' 
bér satistecbo uua c o n s u m a c i ó n hecha, y 
el desahogado José, que vdó al l í el dine-
ro, sin importar le un comino la propie-
dad, que p a r a él no' existe, por lo visto,-
s e - apode ró de ellos, cosa que al d n e ñ o del 
establecimiento no- le p a r e c i ó correcto, 
que digamos, y al reclamarle la citada 
cantidad, el José le .d ió con una banque-
ta en la cabeza, p r o m o v i é n d o s e el consi-
guiente alboroto. 
. Los oh i JOS imprudentes. 
..Ayer tarde, un chico llamado Roberto 
Serrano, que se hal laba jugando a los bo-
los en una bolera de l a calle de Vargas, 
se le escape', nna bola' con tan mala for-
tuna, (píe fué a dar con ella en. la cabeza 
a un pobre m i ñ o llamado Miguel Ciarcía. 
íp íe en aquel momento pasaba por allí , 
p roduc iéndo le una c o n t u s i ó n en la r-eglóñ 
temporal izquierda, teniendo, que ser cu-
rado eh la Casa de Socorro. 
Una caída. 
Jugando ayer tarde en l a calle del Pra-
ido de San Roque, un n i ñ o de siete a ñ o s 
l lamado Lu.is Rodrigue/., invo la desgra-
cia de Caerse a l suelo y producirse la 
fractura del f émur izquierdo. 
.Fué asistido de p r imera in tenc ión en 
la ikisa de Socorro, pasando d e s p u é s a 
isu domici l io . 
Servicios de la Cruz Roja. 
Em la Policlíniica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
.lineo personas. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw\awwvvvv»'vv^ 
N e u m á t i c o s ingleses de- superi " ' 
dad, de g o m a - y cuerdas Dn,y6c£:i 
p res ión h i d r á u l i c a . Los más" o,, as 
y seguros que SÍL conocen. ,a% 
Representante: Alvaro Flórez ps« 
: .— 'ts»l,a(l 
E H E N C A R O O S , para regalos 
lo corriente en presentación, ¿¡ee-54'.61!! 
finura, como es sabido entre su d^r0ia| 
da clientela,- la acreditada C O N n - l 1 ^ 
"^fiWOS, Ran ¡FranoSaoo, 27. ""H 
Bodegas Riojanas 
Vinos finos de mesa. 1 
A L V A R O FLOREZ-ESTRADA 
SALID. 
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Para más 1 
m : P I R I 
Orfeón Cultura.—Pnra íba ta r astuitds. 
de g i a n importancia , c e l e b r a r á esta So-
-ciedad eeta iiocbe, a las naieve y maclia, 
en ei Inst i tuto Carbajal, j un t a general ex-
l i - a i i i ' d innr in . 
Se suplicM la m á s pun ina l aslLslemcia. ;, 
Bomberos voluntarios.—Se convoca a to-
do el persomal del Cuerpo activo pana su 
asistencia, con uni forme y equipo, a la re-
treta de i n a u g u r a c i ó n de ferias, debiendo 
encontrarse a las ocího en punto de la tar-
ile de m a ñ a n a , martes, en e i Parque.—E! 
jefe. 
P E D R O Á. S A N M A R T I r 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio as 
morerado en comidas.—Teléfono núm. 185 
TRAJES PARA NIÑOS 
Se hacen con elegancia, rapidez y eco-
nomía , en Padil la , 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
¡Excursionistas! 
Gran Holel de Ontaneda, paisaje p in -
toresco." Restaurant de p r imer orden. Te-
conciertos todas las tardes, de' cinco <a 
siete. Gran orquesta. P a s t e l e r í a , especía-
ilidad de ]a Casa. Almuerzos a 5 pesetas. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO I 
C o m p a ñ í a de comedia de Margarita m 
gú.—A las uneve de la noche.—«Genfeí 
nociida». 
GRAN GASINO D E L SARDINEROJ 
.Conciertos en la terraza por la orcmetój 
que dir ige el maeglro Saco del VaUe 
r íg idos por el maestro Jpan Frigola.' 
A LAS CUATRO DE LA TARDE-
Primera parte. 
wATOorosa», vals.—Berger. 
2." «Faus to» , fanl-íi^ía.—Gounod. 
- 3." <(El nuitrinin-niu secreto», obertuij 
— i d ma rosa. 
Segunda parte 
4." «Seni í ramis» . sinfonía.—Ros^l 
.5.'° a) (iCanzi.metta». b) «Danse 
liemienrí».- Godard. 
0. " «(Marcha Tiupcúil».—Marques, 
A LAS N U E V E DE LA N'f>CHE 
Primera parte. 
1. " ((Tes yeux bleus».—Fuster, 
2. ° « I m p r e s i o n e s do Ral km.—-Chali 
tier. - _ 
3. " «La,; dama blanca», obertui» 
Boiekiieu. 
Segunda parte. ' 
4. ° «Suiite Algerieñi i ' ...—Saim-SaénsJ 
o.0 «Danzas húngaras».—Brahras. 
6.° « F a n t a s í a española».—Gevaért.;. 
SALON P R A D E R A . — Gran compaq 
de v a r i e t é s . 
íSecioñes a lae siete y inedia dé-IIJ 
de y diez y inedia de la noche. 
M a ñ a n a , dos importantes «début 
. B a n c o M e r c a n t i l . | 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la \ i 
ta, uno y medio por ciento de iMfr 
amual. » 
• Seis meses dos'y medio por ciento aniij 
Trgs meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 
por ciento de -interés anual hasta u1 
pesetas. Los intereses se abonan al tB.! 
cada semestre. 
Cambio, de moneda, cartas de crejn 
órdenes de Bolsa, descuentos y ím" 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para l,:Y,ll'-'l7L 
indispensables para guardar alhajas," 
lores y documentos de importancia 
mi 
É»vicio mei 
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| P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 — S A N T M ? D E R 
tais le ilioar de C a n . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N 
¿ R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
' DLATERMIA, A L T A FRECUENCIA 
Abierto riel 15 de junio al 15 de or' hre. 
Muile de M i de i i se Xl 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s haeta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o e con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan 
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en q u é es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
dOj a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedadep 
agudas. 
Y .para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando uno 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos loa enfermoH. 
M a n í a i s 4a Aftfliftft* 
iii "ti 
S U C U R S A L D E S A N T A N D E R 
Plaza die la Libertad (antigua cochera de 
la señora viuda de López). 
Desdo el d ía 20, el pan so recibe a las 
diez y media. R e p o s t e r í a y díi lces secos. 
En los chocolates úAmátUern se hace una 
bonif icación de 5 por 100 en lo.s' pedidos 
de dnco pesetas en afielante. 
I r L n O o r c o n t e 
se cura el ártritistno y los cólicos ne-
fríticos? 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
ResunranfEl Cantáfmco' 
áe P I D R O «OMIZ 80NZAL3Z 
HERNAN CORTES. • • " . 
E l mejor (te la población. Servicio a la car 
«a y por cubierto!. Servicio éspeci&l par? 
óanqueíes, bodai y Umobs. Precios mod» 
adne. Hftbítncíonus.^ 
Plato del d ía : Lengua a la napoli tana. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
- ::— C A M B I O D i M O N E D A — -
— — i w< u _ 
' . £ \ \ / C i y0} r i cx ir i dos hermosos ho-
• v y f teles. Rubio, nú-
mero 2. 3.° derecha, informan. 
ir r Tfir i 11-IU ,• n iTiiiirliritiWBriiin'n"* 
Cura en 5 minutos EL 
E l S e l l o Y E R e n r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
El S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
El Sello YER cura Dolores de O í d o s 
De venta en todas jas pri 
D E C A B E Z / 
E l S e l J o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o ' Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
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Pérez dei Molino y Compañía y 
r»laza de lám E s c u e as y TV^fid-Ros, número 
Seceioaies de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, ^ f ^ w 
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hoteles y restaurams, P' 
especiales. " 0Sl 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e .recibido grandes existencias, los ^ ' i e r O ! 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente como los r¡08, 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y .lavables. Muesiw . 
quien .lo solicite. -






A P A R A T O S 
D I S C O S 
SAN FRANCISCO, 15 
DIKIGlDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopeusionistas y 
externas. 
Preparación" para el Maglíterlo 
^ L V l t 0 1 « Ó V Í l e S | 
para viajes y 
643 
Calderón, 31 : Teléfo" 
Lecciones particulares, e»e fl p i i ^ 
fesor o a domciílio. Di1"1»' 
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Para te rminar la venta se l iqu idan ar-
marios de luna, camas, sillas, mecedo-
ras, mesitas, loza, c r i s t a l e r í a , metal, ba-
t e r í a de cobre y otros muchos ú t i les . Pa-
lacio de l a Ranada.—Liérganea. 
co» < 1 
CaUista de la ^ l ^ h o & K A Opera a domicil io, de ̂ Vei8Sco. | 
su gabinete, de dos a c¡nc0 
mero 11, 1.°—Teléfono ^ Q) 
V. URBINA (H" 
Profesor de masaj^^o 
lasco, 11. l . « _ T e l ^ a o ^ 
1=0 
!0n Horote 
^ ^ ^ ^ 
estará a q u í "un s e ñ o r que compra dentaduras postizas, oro, plata, al-
5 y t i e n i 






eutre su di 
ada 
I , 27. 
a e r 
;en. 
ro Flórez-Estrál 
L1 Ó V ¡ 
doWe faet 
RA NIDO 
cia, rapidez y 
1.° . 
BNAIZ 
J |0 '*\ -iedades, cuadros, tolos, libros, encajes, abanicos y d e m á s objetos, 
^[gls para i r a domicilio., do doce a tresT.en Ruaraayor, 7, entresuelo, i z * 
e l b e t ú n q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y j ' e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e í í e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s : p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , ' c o l o r y n e g r p . 
P e d i d l e e n t o d a s p a r t e s , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r o a : 
Pompas fúnebres de 1NGEL BL1I 
Velasco, 6.-Teléfonos n ú m e r o s 227 y 594 
Esta A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s Oíi-cmlo 
Católico, Sociedad l?óst i ima y IVIntual idad 
\Iaixrista, y s e r v i c i o c o n e l Hospital, ^ a s a de E x -
oósitos y Cana de Caridad : - : U o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
nara t r a s l a d o de c a d á v e r e s : - ; A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
nas h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c n e s f ú -
nebres y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
E o E: D E 
•piso' o gabinete amueblado. Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, a r r e / 
bornea, aceites ñ n o s de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservae de todas clases, jabones; toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez N ú ñ e z y C a l d e r ó n de la Bar-
ca, n ú m e r o 5. (frénte a las estaciones 
de la Coeta. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Fábrica de básculas 
( E N S A N C H E D E MALI AÑO) 
Se necesitan cerrajeros y ayudantes 
de fragua. • . 
S e Vínde o a l q u i l a 
hotel económico , en la es tac ión de Orejo, 
con 22 carros de terreno. 
I n f o r m a r á n en esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
Compro y vende 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
.11 yas de Santander, pero este verano 
i tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN A N T O -
LIN en todas partes 
Villafranca y Calvo. 
Grifl proíeior ílsliio de ilíii 
diplomado en el Conservatorio de Nápo-
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15 
bajo. ' 
EN LIÉRGANES 
• ¿ • 
A cinco minutos de l a es tac ión , se ven-
de o arr ienda casa para comercio y hos-
pedaje/ 
R a z ó n , s e ñ o r cura p á r r o c o de •Liérga-
nes. 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C'íljas d.e condales 
de ocasión, nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Hoitel Real. 
Básculas 
para el comercio, minas y ferrocarriles 
Las tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
-Balconaje y material usado. 
C E R R A J E R I A M O D E R N A 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
D.os l n i l ñ a t o s de aced ías , 
y otros m i l de indigestiones 
cura el. ¡Pchs! todos los d í a s 
y en todas las- estaciones. 
Encuaderr ac ión 
ÜANIEL C O N Z A L E Z ' 
?«Ne de San iloeé. número 3, ba|& 
ASÁ D I m i g í m A m i a 
Sarviolu mensual iallendo de Barcelonr. éi 4. de Málaga el 5 y '!« Cádiz el 1, pan 
anta Cruz de Tenerife. Montevideo y Bueñoa Aires; emprendlín'ír: al vlalt rpgr*s.-
*fde Buenos Aires el día i y de. MontevMf n si ? 
LINIA D I N I W Y C R b . QUftA tALiWQ 
Servicio mensual saliendo de Barcelona él ?5. de Málaga el Bfe y de Cédls t i 89. 
«re New York. Hanen^ V»re<«i«» F ' ̂ ^ir.o Regruso '3"» Verionu e] 17 y ác 
wm 
eres icion y maquinaria. 
Ibregóh yComp.-Torrelaveg 
MintruMién v r»a»ar«»-*« d« teda* »iaaM.—Rivaraelén ém nutomávIlM. 
L O M A 
Eleganl 
IMERO 3 
mes para doncdl 
Comumiau uoi la» Comp»aí«« A* t«m»ca?rtlei del fiorsa de España, sis lae&hu 
Csmpo a Zamora y nrease a Vlgo. dn Salamanca a la frontera portuguesa j 
• Empresas de ferrocarriles y tranvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenales éei 
fiíoi CompafUa rrasatlániícs y üoi-aa EmpreBaa de navegación nacional?? » «T-
Ueni. Declarados 3imílare5 *! Cwdifí por et Almlrantezgo portuguéi. 
lu | bi>, BARCELONA, o É: IOS agestes: en MADRID, don RÍEÜÓU Topbt^. * 
ases, cuellos, poi XU, ll-—SANTANDER, seRóras Hilos do Angel Pérez y CompafUa —GÍÍOW y AVI 
igi.n»ti #.J la íSdcledad Hiülara Sepaaola».~V.ALENCIA. áQfi «atfí*! 
.ácidos, forma i i f " ' • - ' ' • ' ? l X Í S L S Í ^ i ^ L ^ ' i m ^ m 
idieniles de 
.—Se COÜVO(# 
vitlad a una 
., hoy, a m 
i pr 
sec-unda, ,si 
llioues de yapo.- —fiitn«éci 
y doméstloci. 
•cii loi ptdliot a 
d 5 .̂ 
«ees "ssflt»-
LIKSA DS 0 
í^rvlclo mensual saliendo de Bilbao ei 
Cornfia al El, para .Habaua y Veracrnn 
Se 99. para Corufia y Santander. 
v Í LINBA. DH VSNIgr 
envicio mensual saliendo de Barcílomi 
le CAdia f l 15 de cada mesu (MT .̂ La? Pa' 
Pslma.' Puerto Rico. Hsbf.ne.. v ̂ r. . - ? • 
y ÍA Gctyr» Se patalf * 
£,m«A SK 
.•Isa íCj-liáíi. eft-.V. ?.i :•• • • • - . • 
LINIA 08 
írrvílcio mensual saliendo de Barcelbna 
i%* «i 7 para Tánger , Casablanoa, Mazag 
fyxri de Tenerife. Santa Cruz da la Palm 
; '.-sso de Fernando Póo í l S, haciendo 
üt^iSéi 5n sJ viaje d» íás, 
LINIA BRA 
"-«írvlJco mensual saliendo- de Bilbao. Sa 
.«ílva) para Río Janeiro, Santos. Montev 
s regreso desde Buenos Aires párm Mon 
s t'tffO, Corufia, GIJón. Santaadsr y B i i 
V8A MEJICO . 
17, de' Santander el i?, da Gijón ai ] 
. ¡idas dn Veracrns » J l y da Habwi* «i 
A-COLOMBIA 
el 10, el 11 de Valencia, el 1S da Málaga 
.«-afi, Santa Cruz de Tenerüe, Santa Cruz d| 
>t'n. Colón. Sabanilla. Curacao. Putrí i 
-••r"8.?. u : ^ íroftsfcnrá pera Storaeree. TBW 
lojis j a r a Pitff HttM, Ba'ee. GeSdnBja, 
? ;* AMDC í»00 
s! 8. de Valencia ei S, de Alicante el i , de 
•i ; escalas facultatlvaa). Las Palm-sa, San 
; uertos de la costa occidental dw Afrlía. 
leí BÁBalei da Cenarlas y da la PaDÍsesle' 
SIL-PLATA 
atander. Gijón. Corufia, Vigo y Lisboa ff« 
ideo y Buenos Aires; emprendiendo ÓJ vt*-
tovídeO; Sanios Rio íanalro, Cefi^Tías. í ? 
Í3és>% Tapores admiten carga en las eoni íc ionei más favorables y pasajei-os, a <iu:a 
i le Compañía da alojamiento muy oómodo y t^ato esmerado, como ha acreditado e> 
5íls.tado «arvlcc. Todos Ice vaporea ttan-íu kíegrafle sin hllot. 
- OOKPANIA ANONIMA DS SBCIUROB -
MADRID.—fFundada al «Be 4861^ i -
Oipltal auscripto Paittai l .mm 
Uíiembolsado - . I.JM.M? 
SlnlMtros pagados desde la fundación da la Compa-
Cía basta el 31 de diciembre de m i — 48.767.«M* 
••vocM y Agc-ücia» en todas las provincias de Espada y principalas pwarfe^ 
«^Eiirc-njero—Autorizado por la Comí aria general da Seguros. 
OSFMclí-fi gansriM; ^UBRTA OBL 'ÍOL, 11 y 18. 1.*.—MADRIR 
É K^* íKoaváloíf tr-.wltiraos, oiciinaricf y ele guarra. á* oaasoa ¿s vapor j 
^ '(ara» «ofereíj» ^•¡•M^as v Tfi-.-rr:., í'ríalr»* a sa rspyewsta».»;» sa Sas 
«5» í^atea^e a sfcaB&rTs e&íaBB* •. « a i s Be P^fo-eeaa. a » » . S fS ia^í i t t . 
"*s para hombre . . . . . . . 
"isas para ídem. . . . . . . . . a 7 reales 
* negro sólido, sin costura. . . . . - a 6 perras 
preciosos dibujos a 4 perras 
Todos los géneros son las mayores gangas que se conocen+iasta hoy :-: No se clan muestras. 
> 
- - S A N T A N D E R - -
soleadas 












EED m UTILES, m S I i C W í H 
Recomendamos las obras de Sinilcs, por ser altamente educadoras: «Él C á r á c -
ler», («El Aíhorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t i - i a l ^ » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; . 
son ocho hermosos l ibros que debenr-ser constantemente le ídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter)) , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. L a s . d e m á s 
jbras se venden a l precio de 1,50 p é s e l a s , encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envió de su i m p o r t é y 0.35 pesetas para 
certificado. • " • " • . . 
a 6 perras Camisetas forma cubre-corsés, para mujer . . a 6 perras 
Pisanas, colores sólidos . . . . . . . a 4 perras 
Camisetas punto inglés, para niños, , \ . a 6 perras 
Géneros doble anchos, para sábanas . . : a 3 reales 
S A L I D A S P I J A S D E S A N T A N D E R TOJDOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
E l d í a 31 de julio, a Jas once de la m a ñ a n a , saldrá de, Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
idmltiiendo pasaje com destino a Cádiz para transbardar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
> !& mlsmu Compunia.^, con deutluo a Montevideo y Buenos Airas. 
L í n e a de Cuba y Méjico-
ihhtÚÁS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1Í. A t.AS- THE? !.A T.*» 
E l d ía 19 de julio saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
• ímitieiido pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del. pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de descaí 
marque. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA, en combinación con »] ferrocarril: Pesetas 815, 
•?,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje *de todas clases para COLON, con transbordo en la 
íabana a otro vapor de la misma Compañía, siendo "el p reck del pasaje, su 4.-r-
ra ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
V a p o r e s c o r r e o » e « p í s ñ o l e » 
iieva lliea insaal M i i\ M k [s isía ú M ) Rli ii loPli 
E n la segunda quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
a r a Rio Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carca y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera vDOS-
I E N T A S O C H E N T A Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . INCí-ü-
Q I M P U E S T O S . 
Para más Iftformes dirigirse a sua conslcuatarios en Santander, flíOoree HIIO» 
tJSK'. P E R I Z Y COMPAÑIA.—Muallo, 3 - Teléfono número SS. 
• 0 
'.Sin ^nKptSt #8 Bü-
% mrtoíi«?.tu é» «cías parlilmo «L« « isa- V 
i 1 
««*«fey« «os g r » | ^ giicwo-íoifaio do cal oon ORIO 
I K i * Wc^onin to QJ¡I toílos H» Bldft § Tuberculo.lt c**miTOB cróní-
9 ; .x| ^OÍ, bronquitis y dabiUííad íanere^. 
f —CR?» l.it pesetas. W ~PM«1O: 9,H .*s8Ua. 
§ ISiSPií&'TO! DOOTOR ••NBDIJDTO.' ftsa 9*r*mi,%- «ña-K-s í-^—SSAS»^ 
f » s rvat í Ü i/tía yr iac ipale í íarnaMiav ía KtpMSn 
| SS SAMTA^SlSfi: Pte»» 4tf. í í o l i s o y. Comp&ñia. • 
i 
I S 
F A B R I C A D E T A L L A R , E l í C l ^ 5 « T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A ? . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS V .. . ^ U E S E D E S E A , CUADROS C R A t A 
DOS Y MOLDURAD ^ PÍLÍI Y E X T R A N J E R O 
^•MíSMÍÍ? AMé» ««HíBlOffífl. 9*11» » '•> S.n ... ^ t S ! » » * * * ^ • » « ' * * . 
%t «I m-jjor tónico qua s« «onooe p&rs l« <ial'Sza impido It caide á«l polo y le t 
•x ¡írseor Taaravíllosamento. porgas fieatriije la caapa que ataca » la rala, resultan 
'o-ti sedoso y fiexible. Tan precioso preparado (T5bía presidir sloraure todo buen •: • 
- • aanqaá sólo tata* pot ló qu» htraíoieaal ctbellc, prescindí??» "r. ¡(e toe ^«ss^e v. 
" f e s tas iQotamoBÜi la a*rlb«7««" 
ffrwwn» «o^M* > i»'M8 t̂n, Lfe iMi<«>*ta t«^U<« psoÁ» í s w'*»*?». 
ea usted con calma! 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , . . . 
Y mil artículos más. 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
| ^ r e 8 ' e n t a u ^ e c o n ó m i c o s , n i h a y q u i e n a v e n t a j e m i s p r e c i o s . A r m a r i o s , c o n l u n a d e p r ^ a m e n o s d e 100 p e s e t a s . S i l l a s m o d e r n i s t a s , a m e n o s d e 3 p e s e t a s 
e i S ó n , d e s d e 25 p e s e t a s . M á q u i n a s d e c o s e r , t e u t o n a s , i n m e j o r a b l e s , g a r a n t i z a d a s d u r a n t e d i e z a ñ o s , a p r e d i o s 25 p o r 100 m á s b i r a t o s q u e l a s p e o r e s ' q u e se v e n d e n . 
^ F r a n c i s c o , 1 7 
e a P r e s m a n e s ) 
Lealtad, 2, duplíc.0 
(debajo del hoiel Vda. Redón) 
e n m e d i a s , c a l c e t i n e s , m o n e d e r o s , c o r s é s y m e r c e r í a g e n e r a l . P e r f u m e r í a d e l a s f á b r i c a s e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s m á s a c r e d i t a d a s . D e p o s i t a r i o e x c l u s i v i s t a d e l a s m a r c a n d e p a p e l d e 
M e d i t a d a s . Á l » a c é n d e q u i n c a l l a , p a q u e t e r í a , p a p e l e r í a y g é n e r o s d e p u n t o . 
f i e r o s d - e p u i r v t o - 3 V C á L q T j i i n a . s d . e c o s e r - D P a p e l e s d e f i a m a L r 
